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'DIARIO" OFICIAL
DEL
.'
MINISTERIO DE. LA GUE.RRA
DEBTINOS
CORREA
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPA:f.'tA
; .......
Exomo Sr.: Envi"t8 de lo eXl Ufsto á e,.te Mini~tHio
púr el C"Pltf.Il ~~lil'r~l '10' Cuba, el R"y (q. D. g.), J en eu
nomble la Heiua 1tegultt> del Rdno, por res(¡lucióo. de 1 t
del meR p-ctlllJI; hg térido á bien Rprobar 1~ concesión de
grlld"s h"eh!l por ,¡f.::ha autorid:A á favor de l~f' o.!illil:lJI~s,
OIIlS<"B é hi'¡iviíu08 d!- lr~pa que se expreean en la t3iguhm-
te relación, que da J¡rjnoipio con lJl (;apitán D. JIJeé SAnc!lllz
Moreno y termina con el vduntnio mt.·vllizlldr; Abad Rodrí-
guez Mae)udo, 811 ~er.flmpeDf.la al compfJrtamil"nt·) que obser-
varon en loa encueutros J' el' ~vicios qUf' en la misDlI' se in-
dica)) .
De real orden lo digo á V. E. ptirlÍ. 8U cOlllloiroiento y
demás efectos. Dios glllird..~ ~ V. '}j;. mUOh0i:l :úiol:l. ~f~·
drid 24 de enero da 1890.
BÉCO\1 PKN::;A5
C.RREA
Señor Ordenador de pagoa de Q-uerra.
Señor Capitán general de las iBlas Clnarias.
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprúbar el presupuesto de
la inversión dada á las 3.000 peRftas conce;1Ídar. por real or-
den de 1.0 de enero del fño próximo pasado (D. O. núme-
ro 7), para adqnisioión de ~obilil,rio del DUE'VO edificio del
Gobierno militar de la Gran Caneria, y que figuran oonsig-
nadas en el presupuesto del anterior año económico.
De real orden lo digo á V. E. para en conoc;wiento y
demás dectos. Dios gnarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid ~ de febrero de 1899.
OFICIALPARTE
REALES ORDENES
..
CÚ-Gulm-. Excmo. Sr.: Como en la mayoría "le '{ a cuero
pos del Kjé'cito exi¡:¡ten comisiones liquidadoras que tienen
por objeto llevar á cabo los trabajol!! de contabilidad á que
dé lugar la disolución de las "nidarl~fl rl'grp!'!ad8R de Ultra·
m!:r qUtl f<Jruun lJ:1te de aquéllos, y á fi:.! úe qUtl dlcha8lJv'
misioneiJ puedan dedicarst> úaÍa:·. .Y 9xclusivamente á cum-
plir el cfJmeti10 q~e tien3U á. su cargo rin p: ¡juicio de 108
~rvicios ¡¡rapie e deJ~uspeotivos cuerpoe, el R~y (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenijo a biel¡
dispoIler que )os comands/ltes, cllpitane8 y ofioill.i"eFl subal·
tElrnos de lile comisiones liquidadoras de los ouerpos com·
prendilios 'en el arto 15 de J8 real orden circular de 12 de
agosto último (C.L.llúm. 277), á quiej'je~,. según lo preve-
nido en la d.. 24 de novÍt:wbre /Siguiente (C. L. núm. 356),
les hobitr8 c\rre!lpundido destino de plantillb en tollos, 86a.n
re.mplazadus por otros de ks mismos empleos, excedt:ntt:s,
que desempeñarán BUS destinos en comisión, hasta que los
primeros terminen su cometido, abonándoseles el sueldo en-
o. tero por IOl!! expresados batallones ó regimientos.
. De real ar(len lo digo 8 V. E. parll su COtlnl'imipnto y
demarn efectos. Vios guarde ti V. llJ. muchos a.ñof1. Ma~
drid 6 de febrero de 1899.
Señor..•••
• _e. a ji Señor••• , •
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Cuerpo. Cle.ses Recompense. que 16 les eoncfid.
Servicios de escolta de trenes prestados dtwante la actual campaña, desde 1. o de julio de 1896 al 10 de agosto de 1898
¡Capitán •••••.••.. D. José Sán~hezMoreno ¡cruz de 1.11. clase dell\Iérito Militar con die_
, tintivo rojo.
Inf. a, Guardia Civil, •••.• ¡oabO .: .. '0' ••••••• Marcel~noBie}va ~err.ano ..••.••.••... ~cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
C:-uardI& 1. ••••• ,. D. Enr1~ue Duz Ramuez.. • . • . . . • . . . • . vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese.
Uabo •.••.•.•..•.. Tomás Cascales Díaz.. . ... ...•.. .. .•. . tas, no vitalicia.
Otro... • • •• . • . . • •. :Manuel del Río Anaya> . • . . • . . . . . . . . • • .
. .
Fu,go en Loma de AgMcate (Holguín), el día 23 de junio de 1898
HERIDOS
Gllas. niovls. 'de Bocas..•• Segundo teniente •. D. Julián Lépez Ruano••••••••••••.•. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
l.er bón. del reg. Inf.a de 1cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
&icilia núm. 7..•••••.• Soldado•••••.••••• Jerónimo Martín Amato.. . • • • . . • • •• . . . vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-
. tas, no vitalicia.
"Combate en <Juan Rodríguez» (Holguín), el día 27 de junio de 1898
2.o Teniente E. R. I
de Caballería ...• D. Miguel Cana Ar.iOI. !Cruz de 1.9. clase del Mérito
@tro Guardia Civil. :; Antonio Rodríguez Martínez .•...•.• f tintivo rojo, pensionada.
E'argento........•. Aquilino Martfnez García ....•••.•....
Cabo ..........•.. Esteban Suárez Esteban.....'. . . . . . . . . . .
Soldado•.••••••.•. Francisco Laura Devis .•••.••...•.. , ..
Militar co~ dis-
Cruz de plata del Mérito Militar con distinti~
vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese·
tas, no vitalicia.
HERIDOSl.er bón. del reg. Iuf.a de
Aragón ll\1m. 21•••••••• S Id d "1o a o••..•...... .el anuel Ramos Borrás .
Otro...• , " ..••.• , Tomás Casten Martín ...•••....••...•.
Otro. . . • . . . . . . . . . Antonio Jiménez Nieto .
Otro•.•..•..•••.•. Jaime Aznar Devel'a .•.••....••....•..
Otro •.••..••.••... Manuel Gran González ......•......•..
Otro Antonio Sab~ter Rov~ra lIdem íd. y.la I'ensión mensual de 7'50 pese·
Otro ...•..•....••• Eduardo Rmz TOl'talada ..,.....•...... ¡ tas, no vlÍal1cia.
Otro•••••••.•.•.•. Estanislao Lorente Vallejo ••...••.... 'IIdem íd. y la pensión mensual de 2'50 pesetas,I . no vitalicia.
Fut3go tenido en el servicio de for1'aj/3S en los puntos denomit~ado8 <Hacienda Gtdrabo y Oijuentes» (Holguín) ,
el día 9 de julio de 1898
Milita.r con dis-E'egundo teniente .. D. Mariano Salcedo Cafias .. , ..•.•.•.•• /Cruz de 1. A clase del Mérito
tintivo rojo, pensionada.
Cabo José Folgueil'1,t Lamas .
Re¡. Inf,S, Habana n.o 66. ,soldado d~ 1.11.••••• Fermín Urzaiz Mal·quina.......•....•.
Otro de 2.•....... Esteban Tendero Plana....•....•..•••.
Otro...••.....•... Eulogio Garaté Apoita •..•....••••.... Cruz de plilta del Mérito Militar con distinti·
Otro ..••...•....•. Francisco Parra Milla........ .•.•..•.. vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-
Otro ..•..•...•... Rafael Rodríguez Mufioz............. . tas, no vitalicia.
Eón. del reg. ExtremadurafOtro.•.•...•••.•.• Antonio Gallego GÓmez..•..•....•..•.
núm. 15 ¡Otro•...••..•••... Diego Toledo Barroso .
. HERIDOS I
. I •
. tcruz de plata del Mérito Militar con distint!o
Rag. ~ban~ núm. 66... Práctl~o.. ·0·· .. ···. D. José. Maltrapa álmaguer.......... .. vo rojo y la pensión mensual de 7'50 pese-
GuardIa CiVIl GURrdIa 1. .•.••. José PrIeto Ortega.................... tas, vitalicia.
Reg.:Úf.a Habana n.o 66.íSoldado Ginés.Alva~·ez Sánch~z lIdem íd. y la pensión mensual de 2'60 pese·{Otro •.••.•.•....•• FranCISCO Sánchez PIzarro.. • • •• . . . • . . • tas, no vital1cia.
Fuego con el enemigo en el trayecto de Mayarí á Gibara, el día 10 de j1dio último
l t'crnz de plata del Mérito Militar con distinti-
~cabO " José Gutiérrez Prieto.... . .•. . . vo rojo y la p.ensión mensual de 2'50 pese..l.er bón. del rell:. Inf.a de HERIDOS Itas, no vitalicia. .Aragón núm. 21........ ¡Crl1z de plata llel Mérito Militar con distinti-Solda'do •• u ••••••• Félix: Cura del Cós.................... vo rojo y la pensión mensual de 7'50 pese-
r
. tae, vitalicia.
Voluntario •••••••••••••• Patrón de lancha... Francisco Pi. ••....•••••••••.••••••• •IIaém íd. y la pensión mensual de 2'50 pelle-
o tas, no vitalicia.
Encuentro con el enemigo en Hacienda (¡ Guirabo» y «Oijuentes» (Holguín), el 12 de julio de 1898
l.er Mn. del reg. ~Inf." delSolda<'lQ Gas:par Gómez Brito '¡cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
Ext~emadl;ll'anumo 15•. ¡Otro :Manano Lacera Pérez. . .. • •... . vo rojo y la pensión mensual de 2'60. p6$e~
Gu!!'rdla CiVIl, oomandan-¡ , .' ..' . tltS, no Vitalicia.
eIa de Holguín••••••••• Cal;¡.o ••••••••••••• FranCISCO RublO Blanco............... .
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CUerpos KOMBRES Recompe~a que ~e les concede
¡ HERIDOS ICruz de plata del Mérito Mii!tar eon di!ltinti...1 er bón del reg. Inf a d Soldado••••..••••. Miguel López Martinez.••.•••..•..••••í vo rojo y.la pensión mensual de 7'50 pese·., . e 1 tas, no vItalIcia. ,
Extremadura núm. 15•• Ot D . P' d "7" • ¡Id id 1 'ón mensual de 2'00 pesetasro.... ,......... omIngo Ine a 'lzcaIno............. em . y !l pensl ,
, no vitalicia.
Encuent1'O en el Ingenio <:(.a aa1'idad~ (Holguín), el día 24 de julio de 1898
Capitán.•••••••..• D. David BIaeco Carreras.•••••. ; •••.•. /cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dis..
tintivo rojo, pensionada.
~cruz de plata del Mérito Militar con distinti...Sargento•.•.•••... Francisco Pascual Pascual........ ••. . vo rojo y la pensión mensual de 7'50 pese...tas, no vitalicia. ,
Cabo Dámnso Esperabe Expósito \
Soldado Jaime Estelvich Gufier ..
Otro.••••......... José Plazll Rivera ....•••.••.•..••••..
Otro.. .. .. • • • .. Celestino Callen AmUlos .
Beg r fa H b o 66 Otro Francisco Mansano Suárez ..
. n. a ana n. • Otro........... •• Onofre Montoya I-lemández..... . .. . .. .
Otro Serafi~ González .Alvare~ Idem íd. y la pensión mensual de 2'50 pesetast
Otro•••••••.••..•• Antomo Rubal Gómez................ no vitalicia
Otro•.•...•....... Julián Piorno Cerviño................. •
Otro••••••.•••.... Pascual Llosa Herrero .•.•••••.••...•.
HERIDOS
Soldado••••••••.•. Pedro Castro Rodríguez.•..•..•..••..•
Otro.••.•••••••... :Uanuel Gras Richarte .
Ma'rclta ~e8ile Mayarí á Rolguín, los días del 22 al 26 de julio de 1898 y ,ombate en <La aaridaiJ)~ el último
de los días citados
Cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese...
tas, no vitalicia.
Sargento.. • .. .. .. . 1> Enrique Iglesias Rey .
Cabo " José Rochera Miró .
Otro ....•.••...•.. JOllé Villanueva y Villanueva.: •••.... ,
Otro .••...••.•••• , Francisco Puig Cercos Adamy.•.•....•.
Otro••••••..••.... Paulino Lorente Martinez .•.•..•..•...
Otro Andrés Trinchán Rodrigo .
Otro ~ . . . • • • . • • • • •. Senén Martínez Martínez ....•.••.....•
Soldado de 2. a Antonio Sabater Rubira .
Otro•..••.•••...•. Angel Climent Perales .....•.•••...•..
6tro Andrés Rubida Capdan .
Otro.••••.•••••••• Francisco Elapa Pavía..••••••.•.••.•.
Otro; Eduardo Ruiz Tortítjada ..
Otro. • • . • . . . . . . . •. Francisco Estellés Quimera....•..•.•.•
Otro ..•..•.••••.•• Ignacio Nipera Garcia.•.•.••.••••••••.
Otro ••..••...••••. José Cuenca Seruera ..•..••..••.••••• '.
Otro••..••••.••••. José Sánchez ROll .
Capitán 'ID. José Rodriguez Fernández••.•••••••ICruz de 1,a clase del Mérito Militar con distin·
tivo rojo, pensionada.
Otro ' • . . • .• ) Francisco Sirvent Betis Cruz de La clase de María Cristina.
Otro.. ...•...••••• :t Pedro Monja Tomás..• , .•...••••... ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con dill-
Primer teniente... :1> Bmilio Canis Martinez .••..•••...•. \ tintivo rojo, pensionada.
Otro.............. » Juan Díaz -!3rossard ¡Empleo de capitán.
2.° Teniente E. R. :i> Faustino Izquierdo Cuena ..•..•..••
Otro Caro E. R , »Francisco González Vázquez .
Otro G. C. Ti), R. .•• » Carlos Rubio Fernández.....•..•••. Cruz de La clase del Mérito Militar con dis.
Otro Caro E. R..... :p Fernando Díez Pernández........... tintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente E. H.. »II-Ial'iano Verdú BIasco...... , .......
Otro. :. • . . . . . . • . .. :i> Pedro Soria Cortés....•.•••.....••.
Otro. . . • . • . . • • . . •. »Manuel Bertrán Sainz ....•....••••.
Otro ,..... »Juan.Lazca~oJimén~z }Cr~z ~e l.a ~lase del Mérito Militar con dis...
Otro......•....•. , ) Gabl'lel Gutlérrez PrIeto...•••..... , tmtIvo rOJo.
Otro ..•....•.•.•..•» Francisco ,Calderón Yuste ••.••...•. lCr\~z ~e La ~lase del Mérito Militar con dis-
Otro. , • . . •• . . . . • • . :1> Joaquín Llzondo Torres .••••••.•.•. ¡ tmtlvo rOJo, pensionada.
Médico 2.° »Román Rodríguez Pérez.•.••..•.... Empleo de médico primero.
l.er bón. del reg. Inf.a de Capellán 2.0 »Alfredo Fonz Rivera Cruz de La clase del Mérito Militar con dis-
Aragón núm. 21. • • . • . . tintivo rojo, pensionadl1.
2.° Teniente movl.. l> Pant8.1eón Hernández mfante Cruz de La clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
l:~r ~ón. Art.a de plaza••. /primer teniente ••• D. Gaspar Llovet Villariaa•••••••••••• }cruz de l.a clase del Mérito Militar con dis...
Jnmistración Militar••• Oficial 1.". •••••••• 11 Bafllel Linares Casals.............. tintivo rojo, pensionada.
1 fa loomandante••••••• l'> Cecilio del Vallo Sáinz ••••••• ······1
nM bón. Voluntarios de Capitán........... :t Demetrio Presilla RUiZ .•••.•.•..•••. Cruz de La clase del Mérito Militar con die...ayar!.•.••.•.••..•••. Primer teniente.... II Antonio del Valle Sáinz............ tintivo rojo.
GIl Segundo teniente. • »Florencio Estopiñán Oliver. . . • • . • . • .
. " .~: ~ocal de Mayar!••••. ,Capitán movl.. . • •• ) Lorenzo de Valle Revuelta ••.••.•••• \cruz de La claJ!e del Mérito Militar con dis...
. tintivo rojo, pensionada.Cibaner~a escuadrón Vo-\primer teniente ••• ~ Francisco Moya. AbaBa Cruz de l.a clase del Mérito Militar con dis.
nntarIos de Mayad .... (Segundo teniIBte.. »Adolfo Cisneres lriartf).. • ••••• • tintivo rojo.
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r con dis-
¡Sargento .• , •..•••. Manuel Revilla NaSlll'l'i... • ...•...•..• l'Soldndo .•......... Tiburcio Redondo Ventura .•..........l.er bón. del reg.lnf.a. de Otro.•.•....• , •... José Castro Carrasco ,., ..... , , ..... Cruz de plata del Mérito Militar con distintivoAragón núm. 21 ••••••• Otro .•..•••...•... Ventura Martín García , .• : .•...••.. , rojo y la pensión mensual de 7'ÓO pesetas,
. Otro .•.•...•..•.• , Francisco Trujillo Bello ) vitalicia.
. 10tro.....••....... Donato Martín JYIoreno.•••..••...•••..
Cab.~escuadrónMayarí •. ¡Voluntario ....•... Benito Ballester Cedefio ••••. , ..•..•...
. ~corneta•••••...••. Manuel Garcfa Guijarro ..•....••...•..¡
. Soldado Cándido Albero Estruch .
l.er bón. del reg, Inf." de Otro ..••..••..•••• Manuel Fernández Expósito•.••..••..
. Aragón núm, 21....... Otro.............. Esteban Mela Alfonso ...••..•• · .•••.•
10tro 'A~tonio Vidal Ruiz fdem íd. y 1$ pensión mensual de 7'óO pesetas,Otro .. , IIhgoel Barreda Barreda..•.•.....•...•~ no vitalicia
BÓn. Volu-ntarios Mayarí.IVoluntario ....•••. Tomás Ferrer Reyes .........•. : .•.... '
l,er Mil. del ref!. Inf.a detSOldado José Espl Estr~ch .
A:ragón núm. 21. ..••.. Otro Juan Estornelh V~.lle .
Otro•.•••••...•.•. Auaelmo Gómez y lfiuela ........••• , .. .
:Bón. Voluntarios MayarLIPrimer teniente D. Manuel García M.achaco"., .
\
sargento., ..•..••. Alfredo ~onzálezMartín....•..••... "1
Corneta.•. " .••••. Bel'nal'dmo Carmefias Fernández ....•••
Soldado " ...•.. Antonio Rodríguez Rodríguez •.••...•..
Otro Feru4Ildo L08cos MoJlá .
l,er Mn, del reg. Inf.a de/Otro •..•••..•...•. Míguel Villalba Rllbert .
Aragón núm. 21 •••••••/otro ......•.•...• , Manuel Pinto Día:,:.....•........•.....
Ot~o"""',""'" Pedr! More~o López '\Idero íd. y la pensión m.en~ lUl ;¡'/Hl pesetal.',
lltro. " .•....•••• Dommgo Ortei!;8 Torres.. . • • • . . . . • . . . • no vitalicia. '
Otro .. , •.••....... Manuel Fernández López..•.•.•.......
Otro .•....•....••. José Fores Royo•.....•.•..•.••..•.••.
,
.0 "~ .. .;, .. 1
~ Clases NO:\fBREEI RocOtnl'en~a. que le lea OOlleede
• -
I
1 HERIDOSl,er bón. del reg. Inf.a. de
AragóD;Dum .21 .•••••. Seg~ndQ tenl?I?t? ., D. J~lio ~en~tez Benít~z......•..•••.•. Cruz de l,a clase de M,nia Cristina.
Voluntl/oTlOs de Mayar! ... CapItán de mIlIcIas. I » Hlpóhto Gasco Gutlérrez .•••.•..... Cruz de 1.. clase del Mérito ~ilita
tilltiVO rojo, pensioDl:f,dll.
3.er ter~io guerriUade;Ma_íVoluntario ....••..
a ·.,.. ¡Otro ..••.•.•.....•y l'l: Ot'
. . 10 ..
Cab.a , e8cUlldróIl Mayarí. ¡·Otro•. , " .•.......
Bón. Vo):untarios M.ayar!. Otro ..
Quintilio Escalona AvUa•.•..• , •..•••.
Ramón Castro Expósito.....•...••••..
Manoel Lóppz Soria.... ; ....•.....••..
Andrés Eligio níaz ..•.......•.....•..
Manuel Estopiñán Oli~er•...•••..•••..
Encuentro en Potrero Dinamarca (Villas), el día 4 de agosto de 1898
2.° Teniente E. R.. D. Ja·ime Sardá Ferrán ......•.••.•• "Jo d 1 a 1 .{} M í C· t·
Otro .•.••..•...... l) ·Adolfo González Regidor ...•••.•.. ; ,I'U:ló e . c ase e ar a rl!! ma,
Cruz de plata del Mérito Militar con dIstinti-
vo rojo y la pensión mensual de 2'óO pese·
tae, no vitalicia.
Capitán E. R .•.••.
Primer teniente....
2,° Teniente E. R..
) José Siles Carrascosa •.....••..•••.• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con dis·
11 Jesús Balsa Reigada ..•...••....•.. \ tintivo rojo.
» Víctor del Arco Rodríguez Cruz de l.a clase del Mérito Militar con dis·
• tintivo ¡'ojo. pensionada.
Rargento..... .•••• , José Roy Albaladejo Empleo de sligundo teniente de la E. R.
Otro..•.•..•...• " Gregorio Huidob¡'e Calle ,
Otro .. , •••• , ..•..• Marcelino Moros Escolano.....••....•.
Otro Joaquín GltH Epl'gés .
Otro •.,•••.••• , •. , .. Pío Casas González•..............•...
Otro .•..•..•.. , Pascual Guerrero Osma .
Cabo .. , , •.. José Acedo Fl'ÍlIs •....................
Otro•••.••••...... José Villero Lluch•...•...........•...
Otro, •.••.•..... , .' Manuel Ruiz Guajardo, ... , ...•.•.....
Eón. Inf.a de Luchana nú- Otro•..•.•••.•• , •. ~aivÍlQor Bon Ferrer.• , ••.••••.....•• 'IIdem íd. y 111 pensión mensual de 2'óO pese-
mero 28·... • • • . • . • • . . .• Ot J N' bó SI' tas, no vitalicia.
ro. . • • . • . . . • . . .• uan 1m a Vla••.......•.•..•...•.
Otro ..•.• , ......•. José NavRrro Gil .
Otro ...•..•..•.... Francisco Pedl'ós Dardé ...•.....•...••
Otro ....•. ; .•. , ... Ricardo Gampany Á1'tiga!!l •.••.....•...
Soldado.. " • • . . . . . Agl1stíll Cornago Azagra .. . . . .• . ..•..
Otro ...•.••....••. Federico Munce Calvo ...•.•.•••......
Otro José.Luis Luis' : ..
Otro ...•......... Daniel Jolá Roda , ••......
Otro••..•.••••... '. Juan Ballestar Carlos ...••••.•..•.• ,.,
Otro , , ¡Martín Grau Mata .... " , •.........•.• idem íd. y la pensión mensual de 2(óO pese-
Otro Pelegrfn Santos Sanz............. t1\8 no vitllUcia.
Otro ..•.•.•..•.... Jpan Ventura Expósito................' .
Otro••••..•.•••••. Vlcent@ Estebari Roger ..•..•••. '" ., ••
Otro••••••• , • , •••.. Juan Fernández Rodrí~uez .••••••••••.
Otro ..•• , Salvador Sf'Il~~ Almlldévar ••....• '•...•
Otro. . • • •• • . • • • • •. Vict'ute l'eflllrroya. Vililgros8 ..•...•••.
Otl'o. • • • • • • • • • • • •• Andrés Alfonso Valero •.•••• , •.. , •••••
, ~Cabo José Torres Vázquez ,.... ,
Cab.", Gu.aWia Oivil ••••• ,Otro••••••••••••••..Ftá-nei!co Galco~o C~etillo.. .• .• ••••••.. . 7' t•• .
Trompeta., ••••••• Julláa Alvaro VIctOrIa••••.••••••••••• IIdem íd. y la pelllnón ml'!neual de pO ;pes.e.~4 •. i.
. l, .'. 1 no vitalicia.. . .. " ' •
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Cuerpo, Clsses NOMBRES I Recompensa. que so lllll conoede
1
~cruz de plata del Mérito Militar con distinti·Glla. local de Santa Clara. Sargento Manuel Fernández Alvarez............ vo rojo y la pensión mensual de 2'60 pes...tas, no vit&licia. ' '
HERIDOS I
1
2.0 Teniente E. R D. Agustín Escufn Sanz .........•.•• , Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con dill-I tintivo rojo, pensionada.
, . 1 íCru~ de plata del Mérito Militar con diBtinti·
\Soldado .....•••••• Vicente Breto Ferrer ..•...•• , ...•..••. , va rojo r l~ J;lensión mensual de 1'50 pese-
Bón. Inf. a de Luchana nu.) \ tas, no VItalICIa.
• 28 ¡Otro••.•••••.•••.. Juan Fuentes Brll'Vo........••......... ~ ,
mela ••• , .•.••..•••• Ot Snl do Fe 011 Al t
'
ro " • • . .. va. r n , me .•...••.••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro ........•.•••. FaustlDo Gonz~lez ~1artinez. ...•.•..•. rojo y la pensión mensual de 2'60 pelletas,
, ' Otro Pablo !"erera ~evado.................. no vitalicia..
Otro ..•••..••••••• Vietonano RUlZ Roque.........•...•..
,Otro , Miguel Sánchez Sánehez.. . . . . .. • . • . . • • .
Operaciones en l/omento y encuentro en Elernando Nazareno y Nante (Villas), los díaS 4: '!f 5 de agosto ae 1898
l.er Mn. del reg. Ipf." de\Capitán D. Francisco Quintana Castellir ¡Cruz de t.a cláse del Mérito Militar con dls.
babal II n\i.ai. 82 (Otro JI FUlDciSCQ Quijosa Malina \ t1ntivo rojo, pSn!lionada. '
al Alf . Pé C· jCrUi;.de plata del Mérito Militar con di8tinti-l.er Mn. del reg. de Inf.¡SOldado........... . ons~ rez J.Btro:, •... : ........••. , va rojo y la pensión mensual de 2<50 pese.
del Rey núm. 1...•... '\ Otro. . . • . . . . • • • . .. VIctOrIano Santamal'la AleJandro .•.•.. I tae, no vitalicia.
¡sa.rgento D. Juap Ruiz Nif:;ves., ........••....•. ¡Empleo de segundo teniente de la E. de R.. Cabo , Ale~akdro Beloqui ~olllba , .....•.•. '}cruz de. plata del Mérito Militar con distinti.Soldado..••....... AlbinO Cubela JgleslRB , vo rOJo y la pensión mensual de 2'50 pese.] .er Mu. del reg. Inf.a de OtlO, •..•. , .••.... Mauricio Sánchell PeraL.............. tas, no vitalich" •
lSlIbel II núm. 32 •.•... Cl\bo José Fuentes Calvo !Empleo de sllrgento.
(
Soldado .•...•••... Generoso Clespo ArroJo., '
Olro•.. " - ....•.•. Cirineo Mlutín Gutiérrez•..•..... , , Cl'U d plat d 1 Mé it 'itl':t " di t·" , ,
C¡¡,bo " ........••. Domingo Ramón Vázque?:............. voz oe, al e . r o 11 'arl d
con2 50S lntl-
1 bA d B b6 011 ¡Ot ' 'E '1' R' ó G í r JO y a penSlon mensua e ' pese-.er u.tI. El or n n. . 10. •• • ••••••• • • • Wl 10. mc n arc a.. . . . . . . . . . . . . . . . tas no vitalicia.
Guardia Civil, Comandan- ' ,
eiá dé Remedio! ....••• Sargento.......... Melchor García García ...••..••• , •.•.. '
¡Guerrillero.••••••• Juan Firoálvarez M.esa ......•...••••.•¡Glla lit d d ' Cruz de plata del· Mérito Militar con dlstinti·PI' toca mon a a e HERIDO va rojo y la pensión mensual de 7'50 pese-, Ice as.. . • • • • . . . . • . • . tas, nQ vitalicia. '
. '. Boldlldo Pánfilo AlvarezMe'nesee ) , , "
Encuentro en el sitio denomin,ado el «Infiemo» (Holguín), el día 9 de agosto de 1898
\
2.0 Teniente E. R D. Telesforo Miguel Santos 'ICtuz de 1." clase del Mérito MUltar coil dlstlJl-
, ti YO rojo. pensionada. ,
Sargento .••..•••.. Miguel Sastre Lorenzo ...•..•...•....• C t' d I t d 1 Olé' 't M·l·ta d' t·
C b A '1 M t· H ' á . i .. r lZ e p a a e m no II r con lB lUtivo, a o nge arln eln lllez.............. 0'0 1 l>, '6 1 d 2 O
l.er bó~. del reg. Inf.& de~ Soldadod~ La..•.• R6caredo ~arauda Lle;'ena............ ~; vrtal~cfa'.nsl n mensoa e '5 pesetas,
8ic111a núm 1 ¡otro de 2..•.••..• FAusto Gutlérrez Martln .•....••••••..
HERIDO
, lcrilz de plata del Mél'ito Militar con distinti-
, Soldado de 2.a..... Joaquín Serrano VIIIs.... .•.••..••••.. va I'ojo y la pensión mensual de '¡'60 pese.I ' tas, no vitalicia..
Servicios prestados coh motivo de la evacuación de San~a C¡'ue del Sur (Trocha), el día 10 de agosto de 1898
Administración Militar•• '-¡OfiCial 2.0 ••••••• ;. D. Carlos BJinis lHaz ........•.•.••. " ¡Cruz ae l.a clase de María Cristina. '
J ' P VI' . ¡Oruz de plata del Mérito Militar con distintivoCuerpodI' ¡soldado, • • • . . . • • • • osé az a eno ... ' . . . . . . . . . . • . . • . . . oJ'o) 'ó 1 d 2'50
e ngemeros...•. Ot F . S 1 d Fl' < r y a pensl n menSUa e pesetall
I ro........ .. .. . ranCISCO a va or 01 '1 no vitalicia. '
Defensa de un convoy atacado por el enemigo en (C~tatro Caminos) (Habana), el día 15 de julio de 1898,
Intí. bO . \. ' l' íCruz de plata del Mérito Militar eon distinU.
"'ó ' n. pro,,!. Cananas ~oldado..••.•.... , Angel Mm'hu Callero..... •.•.••..••. . va o' y la'ó 1 d '''50
.., u provl de 1 H b Ot F' ,. Iá G' . '1 r JO pensl n mensua e... pese.
. , a a ana, ro.............. e lpe J zara ale18 \ ~as" no vitalicia. .
Servicios en la Comandancia general de la división de Santa Olara, hasta elt. o de mayo de 1898¡Oficial S.o ....•.... ID. Bernsbé Campos Garoía .•...•.•.••. Cruz de 1. s clase del Mérito MIlItar con dis-0fI1 I tintiv-o rojo, pensionada.c nas Militares .••••••. Otro.............. ~ Enrique Macía,Rojas.•..•••.••.••.. Cl'UZ de 1.ll. clase del Mérito Militar con diB~tintivo ¡·ojo.
Epcribiente provl. J RRfael Montemayor Virnés \ '
ler bón del llo ' C) . G . Cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
Z• reg. Inf. de¡CRbo 1 e A<tmo arCIIl Navarro.•..•.•.. " . . . oJ'o y la'ó Ld n'~ollTlIgoza nú 12' Ot \lrél ' Pé ,-" .. C 1 va r ~ pensl n mensulli e .. u pese·l.er l5óÍ¡ del T:: fui.~· d~1 ro.............. IX rez varCla a va.............. tas, no vitalicia.
~ LU:_:i:i~:~~;~ .~::~;~~~~ .... CG"" "mp'r- ""'Un"............. .
D.· O. nmn. ~8
..
Cuerpos Clase. ~;OMBRE8 \ R9COmpell!1l. que II le! coneed.
. . I
Bó~. de Bailén, peninSu,{SOldado•..••••.... Jacinto González Guerrero ..•••••..•••~oruz de.platla del ~éóritoMilitalrdcon2'6doistlnti.
1 . 9 Oabo José Oliver Raselosa va rOJo y. a pensl n mensua e pelle-ar numo •.••• ...••.. ••.........•. ... .•..•.••.•...••. tas, no vitalicia.
Inf.& de GlIlicia Primer teniente .•. D. Tomás Corral Tomé ¡oruz de La clase del Mérito Militar con dil!-
tintivo rojo.
1.er bón. del reg. lnf.& de
Luzón ..•.••...•••.••. Cabo ••••..•..... , José Pérez Fernánde.:.••.•..••.••••... \
Idem de Galicia 19 .•••.•• Soldado...••.•• , .• Eug~nioAguirrezáb.al Murcia ......••.• Cruz d~ plata del ~érito Militar con,distinti-
. ldem de Burgos núm. 36 .. Cabo Damel Sánchez Behl1a................ va rOJo·y la penSIón mensual de 260 pese-
.Comandancia de Sancti- tas, no vitalicia.
Spíritus, Guardia Civil. Guard.ia 2.0•••• e" •• Mariano Echevarría Eguirregui. • . . • . • . . .
Servicios en la Comandancia general, división de Sancti-Es]Jíritl~s, hasta 1.° de mayo de 1898
Oflcinas miliütres Oficial 3.° Oo, D. José RíOIl Lopera ¡Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con dis-
1 bó' d 1 1 f & de tintivo rojo.,er n. e reg. n.. . . . . (Cruz· de plata del Mérito Militar con dlstinti-Granada Sargento ••••••..•• Antonio ValdlVIl!. Aguayo.............. . l'ó 1 d 2'~0
Bón. guerrilla Otro, Daniel del Oampo Gutiérrez J tYO rOJo y'taliP~nsl n mensua e .. pese-\ as, no VI a Clll. '
Defensa del poblado de San Pedro (Villas), el día 14 de mayo de 1898
2.° Teniente E. R .. D. José Paliarés AIMs ' ¡Oruz <le 1. 80 clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
· Oabo ., José Oliver Raselosa ..
bó d l Inf a. d Sargento , ....•. Eulogio Rodríguez mesco...•..•......
l.er . n. eúmre~4 . e Cabo •.•....•..••• Domingo lraga Izana•...•....••..•... Cruz de plata dell\Iél'ita ·Militar con distintivo
BlIllén n . • ....•.' rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetasl
HERIDO no vitalicia•
.,
Soldado ..••....... Julio Roque Sierra ...•••... ' .
Defensa de laplaza de·Manzanillo (Cuba), el día 1.. de junio de 1898
:Bón. de la Unión núm. 2 • ¡Primer teniente .•• D.·José Sánchez Recio..•.•••.••••.•... Oruz de 1,~ clase del Mérito' Militar con dill"
Com.a. gralo División Man.¡ , tintivo rojo, pensionada.
zanillo, bón. Alcántara¡Sargento ..•.•..•.• Juan Baena Lasa ...........•.••...... Oruz de. plata del ~éritoMilitar con distintl.·
núm. 3 ··} . vo.roJo Y la pensión mensual de 2'60 pelle·
Bón. de Colón núm. 23 ••• Soldado•.•.••••••• Félix Garcés Sánchez............ •.••• tas, no vitalicia.
Art. 10.0 bón. de Plaza .•• 2.° TenienteE. R •• D. Antero Gofii. Aricalll ......•......•• Oruz de La clase delMérito.M~litarcondlstin­
tivo rojo, pensionada.
lD.o Tercio Guardia Civil, l.
Comandancia de Cuba. Otro•..•••.••••••. ~ José RomanólilPal'do IOl'uz de La clase dei Mérito Militar con dls-
· \1.er Teniente E. R. »Eloy Pujalte Gil. .••••.•......••... ! tintivo rojo. .
1 er Mn Inf a Sevilia, 33. </sargento •..•...•.• Juan Sancho Vallés~ .•....••.•........jCru~ de 1lata d~¿MéritoMir~rconodistintivo •
• •• Cabo ....••..•••.• Antonio Román Oanals.....••..•....••{ ~~~ftal~d:~s n meDaua e 2'6 pelletas,
ldem de León núm: 88.;.. Oapitán E. R .••.•. D. Sandalia San Fulgencio••.••.••••. 'IOr~z de. 1/10 clase .del Mérito Militar con dilltin..
Idem de Vizcaya numo 01 Otro.............. ~ Eduardo Arllhuetes de Juan .......•. f tIvo rOJO, pensIOnada.
Inf.a • bón. de Andalucía " . I
número 62 Sargento Juhán VallejO GIrón Cruz de plata dellllérito ~ilitar con distintivo
lnf.&, bÓll. Caz. de Puerto . rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
Rico núm. 19 •••••••.•• Otro .•.•.•....•••. Julio'Vidal Fornor.................... no vitalicia.
ldem, Colón núm. 23 •••• 2,° Teniente E. R •. D. Pablo Gallo Gómez.....•..••..••.. eruz de 1.a. clase del Mérito Militar con di.·
I . . tlntivo rojo.luf.'" bón. Alcántara n.o 3 Otro...... .. .••••• »Eduardo Ibarra Pérez ..••.......... Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con distln-"
I Capitán. , .. ... .••. ;1) lsabelo Sállchez Cuerda.... , ., . .•.. . tivo rojo, pensionada.
l,er Teniente E. R. » Antonio Lel'mo Domínguez.•.••.... Oruz de 1.& clase del Mérito Militar ccm di..
W:a, bón. Alava nnm. 56 tintivo rojo. . . . .
. Sargento .•..•..•.• Antonio Mendoza Herrera Cruz de. plata del ~érItoMilitar con dlstmti·
Ot J Ló M va 1'0)0 y la pensión mensual de 2'60 pese·
ro..... uan pez ena..................... tas, no vitalicia.
l.er bón. del rer· luf.a Islt~ . 1
bella Católica , 2.° Teniente E. R.. D. Jenaro Huertas Alonso Cruz de l.a clase del Mérito Militar 'con di.·
. tlntivo rojo. .
{
Cruz de plata del Mérito Militar con diBtlnti-
2.0 bón. 'dell'eg. InI. a Isa· Sargento •••.••.•.. Rafael Vifias Buzo ... , .• , .••••..• , . . . . va rojo y la pensión mensual de 2'5"0 pelle' .
bella Católica.........· tas, no vitalicia.
¡Médico 1.0.••.•.•. D. Pedro Zapatero Vicente " ¡Cruz de 1, a clase del Mérito Militar con dis-
} , tintivo rojo, pensionada.
2. a brl~." Sanidad Militar¡Sargento José l'i1al'tí PeI:ucbo, {oruz de.p.lata del ~érltoMilitar con,distinti:
, (Sanitario 1.0 , Emilio Rodríguez Vulderrama.......... tVa~ rOJo Yitlal'p~nslón mensual de 2 60 pese
• J e, no v a 1m3. '¡
Acción en. «Laguna Vieja» e~ 20 de jun.io de 1898 .
l.ar bón. del reg. lnf.al . I , .
Alfonso XIII. l'largento .••••••••• Do' Ignacio Oastells Cubells ...•...••... ,Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Emboscaila en la línea de Fomento (Villa.s), en. la noche del 18 de junio de 1898
I 1" . . ~or'uz de plata del Mérito Militar con dlstiD- .... ;,Glls. local I!l0ntllda de/Cabo , José Parrao EspmO,slt.......... . .. tivo rojo y la pensión mensual de :¡'60 pe-
Placetas..•••.•••...•••
1
Otro...••••....•.. Benigno Domínguez Estévez. .•.. ..••• . setas, no vitalicia. ..
· Defensa del destacamento de San Nicolás el 16 de julio de 1898 ....
GUa. particular de San Ni" 1" tCrllZ d~ plata del ~érltoMilitar con, di~intt.-~ }:J
colás . .. . • .. • .. .. .. ... Voluntario mov!. •. Abad Rodríguez Machll.do.. . . . . . . . . . . . . tVO rOJ.ot Y
l
.~ penSIón mensual de· 7 60. peélé". ~
. ' as, VI a ICla. , ".'c" .
Madrid 24 de enero de 1899. CORREA
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CORREA
SECCIÓN DE INGENIEItOS
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En- vista de lo manifestado por V. E. en
BU esorito feoha 18 del mes próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D. José lIonteiro, en súplica de permi-
so para ~jecut"T obra", de ampliación de una casa que posee
en el polígono de exoepción de la. zona del castillo del Oastro,
de la plaza de Vigo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre.la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici·
tado, siempre que las obras se ajusten á lo que indiran 108
p]aJÍOil que acompaüan á la instanoia, y 88 terminen en el 1
plazo de un año; quedando además sujetas á cuanto previe-
nen las disposiciones vigenteB Ó a las que en lo sucesivo ri·
jan para las edificaciones de las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde Íl V. E. muchos años. Madrid
4: de febrero de"1899.
OORREA
Señor Oapitán general de Galicia•
.1.
Excmo. Sr.: En vista de lo manífestaao por V. E. en su
eBorito fecha 10 del mes próximo pasado, al CUlsal la instan·
cia promovida por el ingeniero jefe de la Armada D. SecuD-
dino Armesto J Losáda, en súplica de autorización para cons·
truir una casa, cerramiento, horno y pozo, en terranos que
posee en el lugar dtl Bosqul:J, d"ntro de la teroera zena po-
lémioa de la plazll del Ferrol, el Rey (q. D. g.), y en l'!U nomo
bre la Reina Regente del Raino, ha tenido a bien Icceder á
]0 solicitado por el recorrente, siempre que las obras se ajus-
tln á los planos presentados; debie1?-do tener el pozo una pro-
fundidad mínima de cuatro metros, y BU brooal no exceder
de 0'56 de eSptlBOr y altura; debiendo empezarae y quedar
terminadas dentro del plazo de un año, contado desde la fe-
oha da esta conci8ión, que se coneiderará, caducada en caso
contrario; y qued.ando sometidas en todo tiempo á las dis-
posiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
construcoiones en las ZODSS polémicas de las plaz8sde guerra.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos año.. Ma-
drid ~ de febrero de 1899.
" Sitiar Oapitán general de GaUeia.
•••
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
Excmo. Sr.: En vista del escrito qUé el Oapitán genel:al
de Cuba dirigió á este Ministerio en 2 de diciembre próximo
pasado, participando haber expedido pasaporte para la Pe·
nínsula, causando baja en aquel ejército, al oficial celador
de fortifillación de primera claile D. Pedro Roada Vidal, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h~
tenido á bien aprobar la. determinación de dioha autoridad,
porbaber oumplido el interesado en aquella illla el plazo de
obligatoria permanencia, y disponiendo que caUBe alta de-
finitiva en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generales de las regioDes, ialas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Ceuta. y Melilla é
, Inspector de la Caja general de Ultramar.
-Excma. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de la iBla de Ouba dirigió á este Ministerio en 25 de noviem-
bre último, partioipando haber concedido cuatro meses de
licencia por enfermo para la Península, con pasaporte por
cuenta del Estado, al elilcribiente d'il segunda clase del Cller.
po Auxiliar de Oficinas Militares D. lIanuel Pérez de GIlZ-
mán el Bueno y Fernándes, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha-tenido á bien aprobar la
determinación de la m3ncionada autoridad. y di!lponer que.
el interesado cause alta definitiva en la Península, termin;a.
da que sea la licencia por enfermo, ó antes Id se hallaile t&l'l-
tablecido; debiendo el Oapitán general de la región donde
resida el interesado, darle la colocación prevenida en la real
orden de 6 de noviembre de 1897 (C. L. núrn. 303), amplia-
da por 1& de 29 de julio próximo pasado (O. L. núm. 266).
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento J
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 4 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sfifiores Ca?itanelll generales de las regiones, ialas Baleares
"JI CaDarlas, Comandantlls ~·nerales de Cauta '3' lIelilla é
Inspector de la Oaja g~deral de Ultramar•
el ...-.
DESTINOS Excmo. Sr.: En vista d. la instancia que V. E. cursó
Exomo. Sr.: En vista del esorito que el Capitán general á eate Ministerio en 20 de diciembre del año próximo pasa-
de Cuba dirigió á este Ministerio en 2 de diciembre próximo do, promovida por el sargento de Ingenieros, agregado al ba-
pasltdo, participando haber expedido pasaporte por cuenta tallón d~ Telégrafos, Pedro Capclevila Cori8, eu súplica de qU61
del Estado' al capellán segundo del Clero Castrense D. Eu- quede SID efecto el pase al ejército de Filipinas que le fuérerio AloDao, para que regresll á la, Península acompañando concedido por real orden de 31 de marzo último (D. O. nQ..:8 restos de los generales Santooildes y Vara de Rey, y los mero 70). el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regi¡\Y t
bel solda~o Jllloy Gonzalo, el Rey (q. D. g.), y en su nomo del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del r :..l e.
dre la ~elna Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la rrente.' ecu-
eterrnlDaoión de dicha autoridad. De real orden lo digo á V. E. para 11m OOnOC!miento y
d D!l leal or4en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efeotos. Dios guarde á V. lIJ. muchos afias M
4.e
d
lXlils efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid drid 4 de febrero de 1899. • a·
e febrero de 1899. OOIUUI:A
CoRREA
Señ ISeñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad'mI.
or Ordena.dor de pagol'! d. Guerra.
&flOtes . Setiores Capitán general de las islas Filipinas, Inspeetor 'de
re '. CapItanes generales de .la segunda, sexta y octava la Caja general de Ultramar y Ordenador de a al!¡ d
gIolle!l ~ Inspector de la CaJa general de Ultramar. GueRa. p ~ e
~ © Ministerio de Defensa
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CoRREA
ESCALAS DE RESE aVA
Exomo. Sr.: En vista. de la instancia promovida en 1.0
de diciembre próximo pasado por ellaegnndo teniente de la
quinta guerrilla volante da Puertll Rico D. Juan Ortiz Gon-
lIIálelll, residente en San Juan de Palamós (Gerona), en sú·
plica de que se le confirmo en su empleo para. la escala de
reserva retribuida de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en I5U
nombrA )a Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
el recurrente no se halla oomprendido en ninguua de las
disposiciones vigE'ntes, SA ha servi.io desestimar su petición.
De real orden la digo á V. E. para su oiJnocimiento y
demá.s efecios. Dios gU:lrde á V. !l. muohos años. Ma·
düd. 4 11) febrero de lR99.
Sefior Oapitán general de Cataluña.
•••
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que el Oapitán ge-
neral de Cuba dirigió á. este Ministerio en 9., 10 Y 17 de di-
ciembre úttimo, participando ha concedido cuatro meses
de licencia por a!!luntos propios para aquella isla á los jefes
y oficiales que figuran en la siguiente rela~ión, que da prin-
cipio con el primer teniente de Oaballería D. Juan aateo
Campos y termina oon el capellán D. Camilo Fernández Suá-
rez, con la c9ndición de que tan pronto termine dicha
licencia regresen á la Peninsula, siendo de su cuenta elabo-
no de pasaja, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaoión
de la mencionada autoridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guada á V• .m. muohos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
......~_.
NOMBRESClasesArmas
OORBD
8efíor Oapitán general de Bllrgasl Navarra y VasconrMas.
Señores Inep13ctor de la Caja general de Ultramar y Ordeila-
dor de p~gos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.. En vista de la instancia que V.E. cunó
á esta Minieterio en 16 de diciemhre del año próximo pasa-
do, promovida por ,,1 primer teniente de Infanteria, prooé'.
dente del ~jéroito de Caba, B. DOUliDgo Gravatolll Vldat·' eit' .
SUELDOS, HABERKl8 Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á
este Ministerio en 29 de diciembre próximo pasado, promo-
vida por el.capitán de Infanttlrh D. Sandalia Pérez Slnl, en
súplícs de abono d9 188 dos p8g88 de navegación que no per-
cibió al ser repatriado del Santiago de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombról la Reina RE'gente del Rfino. teniendo en
cuenta que a 108 jefes y oficialas que se hallan en el caso del
reourrente 133 les ha considerado comprendidos en el arto 172
del reglamento de revistas ap.robado por real orden de 7 de
diciembre de 1892 (O. L. núm. 394), ha tenido tí bien eon-
'ceder al solioitante las dos piÍgaB que á razón de cuatro quin-
toa del sueldo de f'U empleo en Ultramar debieron facilitar·
le alefeotuar eu embarco, reintegrando ó uo percibiendo por.
cuenta dpl presupue!!to de la Peninsulalos dos meses de.,
sueldo consecutivos a la fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. .I!l. para su conocimiento. y
demás efectos. DiOl5 guarde 1\ V. ..lIl. mnchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
Madríd 4 de febrero de 1899.
--
Cabl111eria ..... Ler Te~.iente ... D. Juan Mateo Campos.
Idem...•••...•. 2.° Temente E. R ~ Francisco Castro Beltrán.
<.inardia Civil .. Otro........... » :Nicolás Gallego Domínguez.
Admón. militar. Com.o guerra 2.a »Florentino Sicardó del Olmo.
Inf:mtería..•..• Capitán........ » Jacinto Pita Camacho.
Ciero Castrense. Capellán....... ~ Camilo Fernández Suárez.
Señor Ordena<tor de pagos de Querra.
Señores Oapitanes g¡;nE::rales de las regiones, i!tl.. ~ear81 y
Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
tió á aÍ:te Ministerio en iR del mes, próximo pasado, inE-
truido en la isla. de Cuba á in¡;¡tancia del B~!gundo teaiente
ele guerrillas D. Benigno Gar.eira Andrade, en justificación
del <la deuchu 1I"rllo lDgresar 6n Invalidos, y apart'oiendo
comprobado que el recurrente ha sufri'do la amputBción de
la pÍllll18 izquierda, á consecuencia da IRS heridas que reoi-
bió el dia 19 de diciembre de 1897 en la acción sostenida
COI,trlllos insurn:cto~ en lBs inmediaciones del cGuamo»
(isla de Coba), el Rey (q. D. g.), yen liU nombre la Reina
RegentEt del Reino, ha tenido. á bien conceder al interesado
el ingreso en eele cuerpo, BAgÓU solil.dta, con arreglo á lo dis-
pu~st,j en el arto 8.° del reglamento del mismo, aprobado
por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L., núm. 212).
De teal orden lo digo 8 V. jjJ. para su c0nocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. .lll. muchos años. Ma-
drid 4 de feQ¡ero de 1899.
OJMEA
Sefíor Comsndante general del Cuerpo y Cuartel de Invál~do8.
Stñores Cp..pitáu g nerl\l de la primora región y Ordenador
de paS9l:1 ,d.e ijIlOft'a,
CORREA
Señor Comandante gener¡'il dl:ll Ouerpo y Oüartel de Inválidos.
Señores Oapitán Il:pneral étl> la primera ragión y Ordenado!
de pagos de Guerra.
INvÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente iUlOtmido en 1110
isla de Cuba á instancia del ¡;¡olde.dó (Ipl batallón ele Astu-
rias expedicionario en dicha isla, Mi¡uel P81'iz Sánchez, en
justificación de 8U derecho para ingresar en Inválidos, y
apareciendo oomprobado qUA dicho individuo ha qm.dado
inútil á conseouencia de 1513 heridas racibidas en la volp,du-
ra del tren que esooltaba pI dia 18 de noviembrB de 1.896
entre Pinar del Rio y Artemiló3; y hallándose compr<lndida
su inutilidad en el arto 3.°, cap. 9.0 del cuadro de 8 de mar-
zo de 1877 (O. L. núm. 88), .-1 i~~\ (q. D. ¡l.), yen su nom-
bre la Reina Regente del R,,'¡oC', de aouerdo con lo informa-
do por el Const'jo Supremo ,tP Gur.rra y :-'larina en 21 del
mes anterior, ha t\:lnido lÍ hian cnnceder III recurrente, que
pasó á fije,r su re'.3idench: l. Rldajoz,.. el ingreso en ese cuer-
po, con arre~lo ti lo diep,-lelito ~n tli arto 2. 0 del vj~ant3 rB-
glllmento del mismo y rEal orden aclaratoria de 3 de agosto
de 1892 (C. L. núm. 25~).
De real orden 10 dlgr. á. 'V, m. para su nonooimientf.l y
demás efectos. Dios gu rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de febrero de 189H.
© Ministerio de Defensa
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súplica de compensación de pagas de navegación que á !Ei.- f demás efeotos. Dios guarde
zón del sueldo de segundo tenienta le fu@ron facilitad"s en I drid 4: de febrero de 1899.
aquel distrito; y teniendo presente que el intereBBdo oon an·
á V. E. muchos afios. Ma-
CO.RBEA
terioridad á la feoha de su embarco había sido agraciado con
el empleo de primer teniente como herido en campaña,elRey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, Si ha
servido conceder al r~current6 derecho a 1l'l8 dos pagas que
le fueron facilitadas, á razón de cuatro quintos del sueldo
de primer teniente en Ultramar, haoiéndosela el abono de
la diferenoia que en tal concepto le correMponde en la forros
reglamentaria, reintegrt'ndo al pre~upu_o de la Peninl:luht ~
el importe de los dos meses Olil sueldo l*)llJ!licutivoi á la fechJl l
del alta en la misma, y devolviéndosele los descu,mtos qUt !
para r~integro de aquéllas ee le hioiflron por la Inspeoción 1
de la Cajll general de Ultramar. i
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y J
demás efectoe. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma· ¡
drid 4 de fllbraro de 1899. ;
Co:R"REA ~
Befior Capitán general de Cataluña. I
Sefiores Inspector de la Caja g~neral de Ultramar y ordenll-I
dor de pagos de Querra.
I
Señor Di:rector general de la Guardia Civil.
Ssfiores Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Ordena.
dor de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
lhamo. Sr.: En viita del esorito que el Capitán gene-
ral de Cuba dirigió tí f:sts 1YIinistsrio en 10 de noviembre úl-
timo, participando haber expedidu pasaporte por cuenta del
]:i:stado, en la parte reglamentaria, á D.· Dolores Conshnte
Moya, espasa dal ofioiü tercero de Administración Militar
D. Emilio GS1'('hl Mtlrtiq,ez, pllra que regrese á la Paninaula,
el Eey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg;:mte del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha 8U-
tülidad, pDr hallarse t\j\l5tada tí lo prevenido en el arto 11
de 188 instrucciones del.7 de noviembre de 1891.(C. L. nú-
m6lO 426).
Da real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
efecto13 consiguientes. I;lios gmude a V. E. muchos años.
Ma1.l'id 4 de febrero de 1899. .
CORREA
© Ministerio de Defensa
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CoRREA
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Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. ID. dirigió á
ei5te Ministerio en 20 de ootubre del.ii>úQ próximo pasado,
participando ha expedido nuevo pasaporte para la P8nínsu-
la, sin abono de pas8j~ por ouenta del Estado, por no ha-
berse hecho uso del que SfI le conce:iió por real orden de 18
de diciembre de 1897 (D. O. núm. 286), á o.a ROSllura Ca-
macho Benítez, esposa del Capitán de Infantería D. Joeé
Alonso Lobo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rúna Re-
gente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la determinaoión
doV.E.
De real orden lo digo á V i!!l. para BU conoeímiento y
demás efectof.'. Dios guarde á V. E. muohos años. 1\:1;.-
drid 4 de febrero de 1899.
St:ñores Capitán general de la cuarh región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y O.danador de pagos de Guerra.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genfm¡J~B de las regiones, iBIas Baleares y
Canarifls, Comandantes generales do Ceuta y lIelilla é
Inspector de la C~jll ge;neral de Ultramar.
CORREA
eefior Capitán general de Ararón.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que el Capitán general i
de Cuba dirigió tí este Ministerio en 15 de dioiembre de 1897, !
cursando instancia del farmacéutico primero D. Joaquín Es- !
teban Clalillar, en 6úplica de que se le conceda la gratifica: 11
ción de 480 pesetas, como encargado de la fábrica de oxíge-
no establecida en Júoaro, y por cODBiJerarsl3 oomprendido en ',-
la real orden da 29 de agosto de 1894, el Rey (q. D. g.), Yen ,
BU nombre la Reina Reg6nte del Reino, teniendo en cuenta. i
qua la fábrioa de oxígeno mencionada fué nna instalaoión !
accidental, se ha servido del!lestimar la. petición del recu·
rrente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos "'fios. Mt:-.
dríd 4 de febrero de 1899.
¡
.'dN- I
Exomo. Sr.: En vista del e"crito que V. E. dirigió é ¡'
este Ministerio en 23 de dioiembre próximo pasado, cnrSlln-
do i~8tanoia de,l primer teni~nte de ese instit~to D. Roberto 1
Carrlllo y Fernandaz', en súplIca de compensaCIón de las dos ¡ Seüor Capitán general de bs islas FHipinas.
paga8 que como auxilio dfl marcha recibió á su regreso de 1
Cuba, con-las de los dos J;lleS6S conseautivoB á su alta en la I
Península, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombra la Reim~ Re- !
gente del Reino, teniendo en cuanta que á los jef<!8 y oficia- I
lee que 861 hallan en el caeo del recurrcmte se lea ha conside- ..
rada comprendidos en el art". 172 del reglamento de :r.evill- 1 Exomo. Sr.: En vista de In instllDria qtte en 3 dEl no·
tas aprobAdo por real orden de 7 de diciembre de 1892 ! viembre préximo pasado pror.wvió el oomandante de Esta·
(C. L. núm. 394), ha tenido á bien. conceder al solioitante ! do Mayor D. Leapoldo do Fuentes BustJllo y Cueto, en súplioa
las dos pagas que á razón de cuatro quintos de sueldo de BU ¡ del a:bono na pasaje da FIlipinas á la Península, que aatisfi·
empleo en Ultramar se le faoilitsron nI ef'.lctuar su emhll.rco, 1 zo de su peol1\io, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
no ~eroibiendo por cuenta del preeupueflto de bl P-3nlnsuls. .,' Reg.,.ote del Rl:'ino, ha tenido á bien conoedQr al interesado
ó reIntegrando, en caso contrario, el importe de llJl!! dos me· el reintegro dtll pt<saje reglameniario que snlioita, puesto que
Bes de sueldo conseoutivoe á. le. fecb!' de BU tllta en la miF- su bsja en aquel Archi"¡)iélllgo puede consider~rsecomp por
ma, devolviéndosele los descuentos qUl;1 para reintagro de !me·Uvo juretificaio, y le son por lo tanto aplicables loa pre·
aqUé~la se le hicieron por el Depó~ito da Ultramar y comSIl- f ceptot1 de la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. nú-
dancls de la Guardia Civil de Málaga. I mero 91). ..
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y' De real orden lo digo , V. B. para su conocimiento
•582 '1 febrero 1899
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CORREA
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Excmo. Sr.: En vista del e.orito que el CapiUn general
de la isla de Cuba dirigió á· este Ministerio en 8 de noviem-
bre del afio próximo pasado, participando ha expedido pa·
saporte para Ciego de AvUs, en squella isla. por auenta del
Estado, tÍ favor de D.!\ Lueiana Martínez y seis hijos, esposa
del espitAn de Infantaria D. C'Jmtantino Sánoh6z Martín.
que renuncian á 1Ga bmafil:lios del pasfljl\l que les correspon-
da por reglamento paTa la Peninsula, el Rey (q. D. g.). yen
su nombre la Reíns. Regente del. Reino, ha teuido tí bien
aprobar la determinación de la mencionada autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para. 1!Iu, conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioS. Ma-
drid 4 da febrero de 1899.
CORRBA
8efior Inspeotor de la Oaja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigIó á
este Ministerio en 27 de diciembre próximo plisado. párticf-
pando haber conoedido pasaporte por cuenta del Estado para
trasladarse desde Pravia (Oviedo) á Baracoa (isla de Cuba),
al primer teniente de las escuadras y guerrillas de Guantá·
namo D. Eusebio Cuervo Trenos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reioo, ha t&1lido á.bien aproo
bar la determinación de V. :tU., por hal!llrse ajustadlt á la
prevenido en la real o:rden telegráfica da 18 de septiembre,
último.
De nal orden lo digo á V. E. para filU conocimiento .,
d.emás E!f~ctos. Dios pa.-de á V. 8. muchos alío.. Aladridt
4 de fltlbr~ro de 1899. .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Oapitán gene-
ral de Cuba dirigió á este Ministerio en 8 de noviembre pró-
ximo pasado. participaudo que ha expedido pasaporte por
'menta del Estallo 3. D.a Jo~efa Escasena Perea, esposa del
sanitario de la segunda brigada Jua.n López Bejllorano, para
fiue regrese á la Pemnliula, el Rey (q. D. g.), Y en eu nom-
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar la
determinación de diaha autoridad, llor hallarse ajustada ti
lo prevenido en el arto 13 de 188 instrucciones de 14 de ene·
ro de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma..
drid 4 de febrero de 1899.
SICOIÓN DI ADMINIS'riA,CIÓN KILI'1'AR
CRUOES
EXcmo. Sr.: En·vieta de la instancia que V. E. cursó á
esie Ministerio con su esorito de 16 de noviembre último,
. promovida por el se~uudo teniente de la esoala de rescrv~
retribuida D. Viotor BOltigüela Carrillo, destinado en cOml,"
, aión en e-l ~.o batallón del regimiento Iniante:da de Sicilia
número 7, en súplica de abono de pensión de una cruz roja.
de 1/ clase del ~éritoMilitar, que le fué ~oncedidapor re~.
COlmEA
•••
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!:xcmo. Sr.: .ron \'Ma del e¡;crito que d Capitán genfral
de Cllba dirigió t\ ellte Ministerio en 8 de novlt;mbre ÚLtimo,
participM.do que ha expe !ido pasaporte p('l' cuenh del E~­
tado á D.\\ Eugenia Guzmán y Kavarro, Esposa del sargento
de Sanidad Militar José A.lcobor Pont, para que regrese á la
Penineula, el R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi~8ción
de dioha autoridad, por hallarse ajustada á lo prev~nido en
el arto 13 de las imtruccitnes de 14 de enero de 1886
(O. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para FJU cOMcimiento y
detuá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4 de febrero de 1899.
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
SlIñoi'es Capitanes generales de las regiones, Comandantl's
generales de Ceuta y Malilla é Inllpeotor de la Oaja gene-
ral tle Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el CapitAn general
de la isla de Cuba dirigió á este Mini"terio en 30 de noviem-
bre último, participando haber expedido pasaporte por
cuenta del EstadQ á D! Adelaida Pérez. esposa del sargento
de Infantería RdaEI Viñas Bnxó. para qus regrese á la Pe-
nínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R6g~nte
del Retno, ha tenido a bien eprobl\r la d~termina.(Jión de In
mencionadA. autoridad, por haUl1l's6 ajustada á. lo prevenido Señor OJ:dellador de pagos de Gl1erra.
en el arto 13 de las iniltrucciones de 14 de enero de 1886 Señures Capitanes generales de las regiones, Comandantes
(C. L. núm. 7). . I genflral>ls de Cev.ta y l1elilla é Inspector de la Oaja gene·
De real (lrden lo digo á V. E. para su COnocJ:alento y lal de Ultramar.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E .. biuahos años. _ .....
Madrid 4 de febrero de 1899.
CoRREA.
Señor Ordenador de pagtiB 1\<1 Cuena.
Señorea Capitanes ~611el'ale~ de la 'segunda, teroera, Cltll.lta,
fl6xta y cctava regiones é IoapectQf de la Caja general de
Ultram~r. '
Excmo. Sr.: En vista del esorUo que el OapitAn gene·
ral de Cuba dirigió á este Ministerio en 28 de octubre últi-
mo, participando que ha expedido paeaporte por cuenta del
Estado á D.l!. Dionisia Gutiétrez Fernández, esposa del 8ar-
gento de la Guardia Civil Lorenzo Muñoz Ahijado. para que,
aoompañada de siete hijos. regrp.se á la Península. el Rey
(q. D. g.), Y en sn nombre 18. Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien aprúbl'lt la determinaoión de dicha autoridad,
por hallarse ajusta.da á 1<;1 \lravenida en ~l arto 13 de 1M
itlstrucciones de 14 de enero de 1886 (C. L. nÚm. 7).
" De real orden lo digo á .V. E. para su cQnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma·
drid 4 de febrero de 1899.
Señor Ordenad0r de pago$, de Guerra.
Sel'lores Oapitanes generales de- las regiones, Oomandantes
generales de COllta y Meliila é Inspector de la. Caja general
de Uttramu.
y de~ll\s efectoil. Dioa guarde 1\ V. E. mncho~ afios. Ms.-)
drid 4 de febrero de 1899.
CoBREA.
Señor Oapit~:.il general de Cllitilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena·
dor de pago!! de Guerra.
;.'
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. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demág efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'lños. Ma·
drid 4: de febrero de 18!}9.
Ssior Capitán g.neral de Sevma y, GraDada.
Señor Ordenador de pagos de GuerrlC.
Sefior Capitán general de Galicia.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE J'C7STIOa r DEBEC:a:OS PASIVOS
D!lBTINOS
Excmo. Sr": De conformidad con lo propuesto por V. E.
en su telegrama de 13 de enero último, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido
nombrar juez permanente de causas de ese distrito, en va-
cante que de su empleo y arma existe, al comandante de
Infantería, agregado á la Zona de Córdoba núm. 17, Don
Santiago Eselldero Alegui.
De real orden Jo digo á, V. IC. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mu·chos afias. Ma-
drid ~ de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista, de la inetancla que V. E. cursó li
. este Ministerio con lilU escrito de 23 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del b~tal1ónCazadores
de la Habana núm. 18, en súplica de autorización para re-
clamar 548'51 peséta8, importe de la gratificacMn de mando
de junio último, correspondiente al capitán D. Ferna.do Va~
les Brieba, haberes de valios soldados de dicho cuerpo, y
sumínistroaheohos por el Depósito de bandera y embarco
para Ultra.mar en la Coruña, á 11 individuos del mismo
destínados á aquellOl§ ejército$ y ouyo pase quedó posterior-
mente sin efecto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
na Regente del Reino, ha tenido bien conceder la autoriza-
ción solicitada y di.poner que por el cuerpo referido se for-
mulen las oportunas adicionales al ejercío'io de 1897-98, de
las oualeslas que comprendan los Buministroli por Bocorros,
raoiones de pany ntenl:'liliofaoilítado por el referido depósito',
irán separadas por cada uno de dichos conceptos y con la de-
bHa apIic80ión al capitulo y articulo correspondiente del in-
dicado preilupu.ato, para Ber incluidas, previa su liquida-
ción, en el oapitulo de Obligaciones de eiercicios cer"ados que
carecen de crédito legislativo, del primer proyecto d. presu·
puesto que se redaote.
De real orden 10 digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~u"rde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de febrero de 1899.
Sefior Capitán g,eneral de las islas Canarias.
Sefíores Oapitán general de la .eguda región y Ordenador de
pagos de Gaerra. .
INDULTOS
Excmo. .sr.: En viit~ de las inste.noias promovidas por
E'l esposo de Ana liaría Béndez, y por]a esposa de Blanuol
Melehor Sánohez, en súplica de que para el cumplimiento de
la pena de seis meses y un día de príÍlión correcoional que
á éstos les fué impuesia por el Consejo 5npramo de Guerra
y Marina. en 21 d~ ;¡eptiembre último, y qus se hallancum.
, J.;" .-
7 febrero 1899
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orden de le de febrero último (D. O. núm. 38), de~!~:r:Ada 1por tratarse de devengos que S8 hallan comprendidos·en
.0000 de tal carácter por l!l CapUán general de Cuba en 25 s! ~rt. 3.° apartado letra C de la vigente ley de pre·
de mayo siguiente, el Rey (q. n. g.), yen liU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder alinterel!!a-
do el derecho al percibo de la peneión ti que alude, con arre·
glo ti ]a real orden circular de 10 de junio de 1897 (C. L. nú-
mero 150), y ti contar desde 1.. de junio de 1898. mes si-
a;uiente á]a orden de concesión hecha por el referido Oapitán
general. y autorizar 18s reclamaciones consiguientes por el
ouerpo expresado, al que pertenecia el recurrente, desde dI.
oha fecha, formulándose al efecto la oportuna adioional al
ejeroioio de 1897·98, de carácter preferente por lo que res-
pecta al mes de junio, y haoiéndose las comprendidas desde
el de julio inmediato en adelante, por nota en extractos co-
rrientes, con la justificación reglamentaria y para los ul.
teriores efectos de contabilidad•.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de febrero de 1899.
COBREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vasconga.das.
S8fior Ordenador de pagos de Gllena.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de le. instancia que V. m. cursó á
este MinJhelÍo con su escrito de 7 de dioiembre último, pro•.
movida por el jefe del detall de la ComandanCiiadeill Guardia
Civil de Ciudad Real, en súplica de autorización para recla-
mar los pluses d,e concentración que devengó fuerza de dicho
instituto, con motivo de los BUCeliPI! ocurridos en aquella ca-
pital, en los meses de¡ mayo y junio próximos pasados, que
no le fueron abonados á BU debido tiempo, por caUSllS
independientes de la voluntad de los interessdos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido 'á bien conceder la autorización solicitada, con arre~
¡lo á lo prevenido en real orden de 6 del referido mayo úl-
timo (D. O. núm. 99), y disponer que por la Comandancia
menolonada se formule la oportuna adicional al ejercicio de
1897-98, la que justificada como está prevenido y previa su
liqUidación, será incluida parll. su ahono en el ('apUnlo de
~bligaci()'Jl6s de eiercicios cerrados que ca1"ecen de c'rédito legisla-
tWQ, del primer proyecto de presupuesto que se redaote.
De real orden lo digo á V. Ill. para su conocimiento y
demés efectos. Diolil guarde á V. l!l. muchos años. Madrid
~ de febrero de 1899.
COBREA.
Beñor Direotor ge~eral de·la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
BUELDOS, HABERES' Y GRATIFICACIONES
J:x~~o. S.r.: En vieta de la instancia qae V. E. cursó á
este MIDIsterlo con su escrito de 16 de noviembre último
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan~
teria Rel!lerva de Ct\diz núm. 98, en súplica de Qoncesión de~e~ief y abono d,~ sueldos al oapitán de la escala de reserva
n .fgqel MerIno González, correspoDdiente á los meees de
~ayo.y junio últimos, el Rey (q. O. g.), y en su nombreU::eI: a Regen~e_del Reino, ha tenido a bien oonceder el re.
f y bono solICitados y disponer Que por dicho cuerpo seaorl~nl~ 11.' 0V,ortu~ adioionsl al ejeroicio de 1897-98. cons:r~O::lón '11. cap. 5 o; arto 1.0 d, dlcho p"Bupuesto, la que
nsiderada P8f~ ~1I abono COp:lO d'll1laráctet v~ef.e~ente,
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pJiendo en la cárcel da Ciudad Rodrigo, les sea de abono el
t1,empo de prisión preventiva sufrida, el Rey (q. D. g.), Yen
!Su nombre la Re!na R~gente dol Reíno, visto el favorable in.
forme de V. E. de 3 de diciembre próximo pasado, y de con-
formidad con la acordada del expresado Oonsejo de 21 d8
I enero ültimo, se ha servido conceder á los cita,ioa Ana Maria
Méudez y M8uuel Melchor Sánchez, la rebaja de la tercera
parte de la mencionadl.l, pena de seis meses y un dio.. de pri·
sión correccional.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dema!!!efectos.DiosguardeáV.E.muchosaños.Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
OORREA
Safior Ca:t>itán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de UDS iUBtancia promovida por
una hija del guardia civil de la Oomandanoia de Granada
Atanasio Bonache Sánchez, en súplioa de indulto para éste
de la pena á que ha sido condenado en 7 de julio último, de
extinguir en el disoiplinario de Malilla el tiempo que le res-
ta de seryir en el ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Raina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. :m. en BU escrito de 3 de octubre próximo pasado, y
cOVA la acordada del Oonsejo Supremo da Guerr~ y Marina en
21 de enero último, se ha servido conceder al interesado la
gracia que se solicita, la cual será extensiva al hoy también
aoldado del batallón Dilwiplinario Jnan Dedillo Oastro, al
que en el mismo expediente se b impuso el correctivo de
servir un año en dicho cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectol:!. Dios guarde á V. E. muchoa añoli. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
CORREA
Sañor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins
y Comandante ganeral de lYIelilla.
,...
PEN~IONBJB
Ex.cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
, Luisa Delgado Rajoy, madre de Francisco Muñoz Delgado,
sargento,que fué del ejército de Cuba, eEl solioitud de peno
aión; resultando que la recurrente es usufructuaria y admi-
nistradora de los bienes de sus hijos y heredera del causante,
que viva sin dedicarse á trabajo alguno y tiene ti su servicio
una criada, por lo ousl no cabe considerarla pobre, según
los arts. 15 al 18 de la ley de enjuiciamiento civil, careoien~
do por tanto de derecho al beneficio que pretend"', el Ray
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
oonformidad oon lo expuesto por el Consejo Supremo de.
Guerra y Marina en 11 de enero próximo pasad,o, se ha ser·
vido desestimar la r.eferida instancia.
Da real orden' lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeoton. Dios guarde ~ V. E. muohos afios. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitá~ general de aalieia.
Sefior fresidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina.
--Exomo.Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Florenoia Lloren~e Esteban, padre de Dámal30 'Llorente del
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Olmo, soldado que fué del ejéroito de Ouba, en solioitud de
pensión; y careciendo el interf:'sado de derecho á dicho be·
neficio, según la legi~laciónvigente, PUUi>to que eloausante
falleció de r.nfermedad comno, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por elOonsejo Supremo de Guarra y M:nina en
12 de enero próximo pasado, Sél ha servido desestimar la re·
ferida instancia.
Da real orden lo digo á V. :m. pare. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
--
Excmo., Sr.: El Rey (q. D'. g.), yen su nombre la Reina'
Regenta delReino, conformándose con 10 ex.puesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder ti Salu8ti~noMartínez Ramos,
residente en Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, padre
de Ignacio Martinez Rosillo, soldado reservista del reempla.
zo de 1891, con destino en el batallón expediflionario del re-
gimiento Infantería de Lsón, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene dere'cho como comprendido en el
real deílreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pfnsión se abonará al interesado, desde elLO da diciembre,
de 1896 en que ingresó en servicio aotivo otro de IIlUS hijos,
por la Zona de reclutamiento de Oiudad Real núm. 27, todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de febrero de 1899.
CORUA
Señor Oapitan g aneral de Castilla le. Nueva y Extremadllra.
Señores Pre!idente delOonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.),yensu nombrelaRei-
na Regenta del Reino, de aGuerdo oon lo informado por eae
Oonsejo Hupremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Jlllián Aricha
Rabanal yAtanasia Pérez Borra~án v termina con Juan Váz-
quez Remurgo y María Sánchez Rodríguez, por los conceptos
que en la misma ee indican, las pensiones anuales que se les
señalan, oomo comprendidos en 1118 leyes ó reglamentos que
Sil expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerBe á les in-
teresados por lalll Delegaoiones de Hacienda de las provino
cias que se menoionan en la susodicha relaoión, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia de que los padres
de los oausantes disfrutarán del benefioio en coparticipación
y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre-
viva, y las viudas mientras permanezcan en dit.:ho estado.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á .V. ID. muchos años. Ma·
dl'id 4 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ''1 Marina.
Beñores Oapitanes generales de la primera, segunda, ter"
cera, cuarta, quinta, ae;ta ~ Ilépthna regiones.
lIIIll"'" ~#
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Provincl&
Guipúzcoa;
Palen<Ía.
Z!lragoza.
Pueblo
BE5IDIiNCI.\. D'R 1.0S INT&i.ESADOS
18971palenCia ' ·IAvifiante ••.....••
1898 Zar'agozlI ••.......... 'IF.uentes de Ebro•..
1898 Pagaduría de 1ft Junta .
de Clases PasivaR ... I VilIarrea!. ..•..••.
1898IpalenCil'l.' .•..•....... Cel'V/ltos de la Cueza Palencia.
1898 Pagaduría de la Junta
. dtl CJases Pasivas Zapateros ..•.•.••. C6rdoba.
1898\ Mm·da , Alhama•.......... Murcia.
1898 PagadUl'íR de ht Junta
de Clases Pasivas ... povoleda....••••.. Tarragona.
1898 Burgos..•......•..•.. Medina de Pomar .. Burgos.
:Mes
231marzo ".
lljdillbre .•.
26 agosto ...
3 mal'ZO .. '
19lnovbre.. '11898 Burgos., ... '., ......•. Hoyales de Roa...• Burgos.
~Iídem •. •. 1898 Valencia••.. , ••.••... Esti:vella•.•.....•. Valencia.
S sepbre 11897 ldem ..............•• l\1ehana •..... , ldem.
21Iagosto 11898 Huelva· ........•.•... Encinnsola Huelva.
11íd 1 8t
PagadUría de la Juntaju d T 1 1em . . • . 89 d Cl p' r a ,.. o el o.
e ases lISrVllS ...
15 ídem. ••. 18981~dem,•••••.•.••.•••• Calatorao .•.•••..• Zaragoza.
6 novbre •. 1898 ldem •............... Acebo ...•......•. Cáceres.
27 sepbre... 1898 ldem ......•......... Torrem:;yol', .•.•.. Badajoíl.
10loctubre .. 1898 ldem Pontipetre León.
13loctubre .•
28 julio.....
19lsepbre .
15 agosto .
4/octubre .. 11~¡¡S [dem .•.............. Bogarrl\..•.•.••... Albacete.
B7
1
:\I.llillü .,. '1" 1897 Cádiz Sevilla.. , ,. Seyilla.
28 ídem.... 189il ldem .THez de la Frontera Oádiz.
19 junio. . .. 1897 Granada, ...•.,' ~~tnta Fé : .•.• ,. Grunada.
30
1
' sepbre .. '11898 Nl\val'!:a •..•• I ••••• " Falees ••....•....•. ¡Navarra.
7 novbre... ¡189sISegovia .....•........ Segovia.....•. , .•. Segovill.
15
1
ídem .•.. 1898 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas •.. Vidola Salamanca,
1 sepbre... 189R Lugo 1Vilvll.lle..•........ Oviedo.
30liunio 18~8 Santander Valderredible Santander,
-Dia
..
501 8 julio 1860 .
50 15 julio 1896 .
5°I[dem.••.•...•.
50 Idero, .
50IIdem .••.......
60IIdem ,
5°lldem .
60 ldem ..•...•..•
I
601 [dem •••• , ...••
50'\ldem .
50 ldero .
50 ldem ....•.....
50115 julio 1896 .
50 ldem ..
182
182
182
182
182
182
182
182
182
273
182
75lIdem '/ 251 sepbre \18981 Barcelona. • • • . . . . . . .. Barcelona•..••.••. Barcelona.
50 Idem ......•.. , 12 novbre 1898 Pngaduria de la Junta
de Clases Pasivas GallegosdeAl'gafián Salamanca.
182 I 50IIdem .•........ \ 12Imayo 11898IBarcelona l'l1igreig ...•.•.•.. Barcelona.
182
182
182
182 I 60J[dem ..........
182
182
18216°IIdeu1 .......•.•.
182 50 lrlem .
~78 758julio18GO .•.
II -
1821601rdem. , .
182 50 15 julio 18~(3 .
182 I 50IIdrm .
182 501Idem .
182 I50/ldem .
182 50 ldem .•........
1821 5°1 3 julio 1860••.
182 50 ldero ••.•••.••.
[dem, Domingo Chaparru MárqUl z .
ldem, Josó Dorado Martillez .
PEKSIÓN
Al\UAL
QUE SlI LBS
EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUlilANTESI CONCRDlI
Pesetas ICts.
Relación qtle Be cita
Parentesco
con los
causantes
NOMDRES DE LOS INTERESADOS
JGS' Palacios Alonso y Josefa Ru .bif¡o~ Riva8 , ., •..•....... /padres., .•.. : rdem. Ramón Palacios Rubifios...•..
Gl'egfnio Pefia L6pez•.••....•...••. Padre..••••. /Idem, Alejandro Pefia L6pez ..•..•.. J
Miguel Conill Caserras y María Flo-
'tals Pare: a .......•............ ¡pltdres...... ldem, Juan Conill Flothts ...•.......
santos Oastrillo Parra y Eulogia Cid
l?arragán ldero Idem, Mariano Cgstrillo Cid .
Viceute Caudet Gallego y Rosa Ma-I
teu Gl\sch ldem ldem, EnriqnG Caudet Mateu , ..
Joaquín Car.Jells Roig , . Padre •..... ldem,. Vicente Cardells Balaguer .
JUl\n Chaparro Dom1J1guez y Lllisa
Márquez Adame.......•........ ¡padres .....
Adonlo Dorado Martín y FranCiSCa¡ld
Martínez Alises. • • . . . . . . . .. . • . . . em .
:!Ilatiano Egido Jlmeno y'Teresa Ra·
blll Fuentes.............•. , Idem _ ldem, Eugenio Egida Rabal. .
Fel1pe Franco Caballero y Juliana
González Gllma.. . . • . .. . , Idem , Idem, Policarpo Franco Gonzále7, .
Agn~tín FernÁndez Pazo •.....•... Padre Idl¡m, Francisco' Fernáudez Sánchez .
fant0s Fernández Moldes y Casilda
ROllríguez .Balboa .- padr'ó's ldem,Bel:irminoFernándezRodríguez
lofaurkio (iarcia García y 'Fe1is8, Ei- . .
V2S Coronado ldero.. . ••. ldem, Juan GarCÍa Ri\"as .
Juan González Arriba y .Alejandra .
Rehanal Villegall " ".: ldem ..••... ldem, F'l'uct110S0 Gomález Rebalm! ..
Maríll Gallardo G6mez ..••••..• , ... Madre viuda. ldem, JaimE< Berdllsán Gallardo ... "
li!ljJ](?ua Helnández Ga.rcfu, ..•.. , l' Idem •..•.• ;¡Ol\bOI Dllmián Gouzález Hernández"1
Pedl'ó Celestino Her'llández Martínez
y Jel'6ninla Pineda González..... , Padres... ., Soldado, U~Rndl'o Hel'nández Pinedo.
Rosalíll Lama Ayala , .•....•. Viuda , Tdem, Bafnel ROlIlero Sánehez .
María Jesús Lóp~z Cárdenas Madre viuclll. Iclem, Manuel Villalba LóiJez .
Igllacia Mesa :Freire ldem .•••... ldem, Francisco López Castro ......•
Bernabé Mal'tínez ~avaz é lsidora
Martine? Que!..... • , Padres.••• ,. ldem, Juan Martínez Mal'línez , .
Ciri't\co Martín Gutiérrez y Jl1lillna .
Pa, cual Criado ; . . .. Iclem...••.•. ,ldem, Cayet~no:¿artín Pascual .
M:'nuela .Pacho Rodríguez Madre ldem, EzeqUIel \ ICEmte pacho ...••••
Jul'ián Aricha Rabanal y Atanasia
Pérez Borr~gáII '.. Padres.. , Guardia civil, Homllaldo Aricha Pérez
lIada Asunci6n Alcalá Aguilar Madre viuda. Soldado, Cristóbal Bergillo Alcnlá .
Ana María Alajarín Balsas .•...•. :. Idero ldem, Andrés Sevilla Alujal'ín .
Pedr'o Banqué Artiguel!! •.....•..... Padre , ldem, Pedro Bllnqué BtJrn\il ..•......
Jullán Brizuela G6mez............ ldem ldem, Mignel Brizuela I.6pez .. '" ..
Gregario VieJsa' Latorre y Toma~a
Villagrasa Bosque•......••...... Padres...•.• Cabo, Adolfo Bielsa Villagrasa
Inés Baz Hernández : .•. .i'tiadre viuda, Soldado, Auasta8io Flort~s Baz .
@
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REDRNCIONES
Excmo. 6r.: En vista de la instancia promovida por
1>. José Sánchez Estaller, vecino de Castellón, en solicitud de
que se le conceda: autorizaoión para redimir del servicio mi~
litar activo é. su hijo Francisco Sánohez Lafont, el Rey (que
Dios guarde), yen 8U nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que ,ji ~nteresRdo se atBnga á lo re-
suelto en real orden de 13 de enero último (D. O. núm. 11).
De la de '8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
••• •
8eñor Oapitán general de Castilla la Vieja •
SEcarON DE INSTRUCCIÓN Y BECL'l1TAmNTO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del re~imi8ntoInfantería de Asturias núme-
ro 31 D. Carlos Hurtaio de Amézaga, alumno de la Esouela
Superior de GUHra, en solícitud de BU I!eparación de la mis-
ma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien acceder á la petición del inte.
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉ~CITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Ricardo Ramos Martín, vecino de Jambrina (Zamora), en so·
licitud de que se le conceda autariz8.ción para substituir del
servicio militar activo á su hijo Marcos Ramos Méndez, re-
cluta del cupo de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre laHeina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dioha petición, con arreglo al arto 179 de la ley de recluta·
miento.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 11. D).uchos. afios.
Madrid 4 de febrero de 1899.
•••
CoRREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Ssfiores Director de la E.;cllela Saperior de Guerra y Ordena~
dor de pagoa de Guerra•
-o_
COBRE.-'
Señor Capitá.n general de Castilla·la NU6va y Extremadara.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel Mayorga Carrasco y consorte, padres de Niossio Ma-
yorga Almarszlsoldado que fué del ejército de Ouba, en so-
licitud de pensión; y careciendo 10B interesados de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, puesto que el
causal.i(e falleció de enfermedad común, el R.,y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 12 de (lneN próximo. pasado, se ha servido desestimar
la referida instanoia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
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cmC:aLAELES y DISPOSICIONES
IIxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su esorito de 17 de diciembre último,
promovida por el soldado licenciado Juan Salvador Barrueco,
en súplica de relief y abono fuera de filas de la pensión de
7'50 pseetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con diE-
tintivo rojo que posee. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á los
deseos del recurrente y disponer que la referida pensión le
Slla satisfecha por la Administración especial de Hacienda.
de Vizcaya, desde el dia 1.0 de julio de 1897. mes siguiente
al en que dejó de percibirla podas cajas de la iela. de Cuba.
De real orden lo digo á V• .ro. para su conooimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1899.
4e 1& Subseoretaria 1 Se~olonea ae eate K1n1ster1o , de
·las Dlreoolones generale.
CoRREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En viata de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 14 de enero último, pro-
movida por el carabinero licenciSldo Pedro Tona Pascual, en
súplica de relief y abono fuera de filas de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa t\ una cruz del Mérito Militar
oon distintivo rojo que poaee, el Rey (q. D. g.). yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder t\ los
deseos del recurrente y disponer que la referida pensión le
sea satisfecha por la Delegación de Hacienda de Baleares,
desde el día 1.1} de febrero de 1894, mes siguIente al de su
baja en el Ejército, como lioenoiado segunda vez, únicos
atrasos que permite la ley de oontabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. ID. para BU conocimiento y
efectos consiguIentes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
D. Ó. núm. 2B
•• a
_..
CORREA
Señor Capité.n general de 18S islas Filipinas.
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio de 12 de enero último. promo-
vida por el soldado licenoiado José Cortés Seguí. en súplica
de reJief y abono faera de filas de la pensión mensual de 7'50
pesetas anexa auna cruz del Mérito MBitar con distintivo
rojo que posee; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha te¿ido á bien acceder á loa deseo('l del
recurrente y disponer que la referida pensión le &lea satisfe·
cha por la Delegaoión de Hacienda de la .provinci8. de Ali-
oante, desde el dia 1.0 ds abril de 1897. mes siguiente al de
su baja en el Ejéroito.
De real orden lo digo á V. E. paras~ conocimiento,
demáe efectos. Dios guarde á V. 11•.muchos aftort. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
Selor Capitán general de Valencia•
SECCIÓN DE ASUNTOS GENnALES
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con sn escrito de 9 de diciembre último,'
promovida por el primer teniente da la gnerrilla de volnn·
tarios de S. Miguel de Manila, D. Francisco J. de Gamoneda
, Gareía del Valle, el R~y (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-.
na Regente del Reino, ha tenido á bi.en disponer que el inte-
resado sea significado al Ministerio de Estado, como se halle
con esta fecha, para la concesión de la cruz de la Orden de
Isabel la Católica. libre de gastos. en permuta de la de l.acla·
se del Mérito Militar con distintivo blanco que le fué otor·
gada por real orden de 23 del citado mes de diciembre.
De la de S. M. lo digo tl V. E. para eu conooimiento y
efectos consigllientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero da 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de febrero de 1899.
••• SECOIÓN DE INFANTERÍA
Excmo. er.: En vista de la instancia que V. E. Gursó á
este Ministerio con BU escrito de 12 de enero último, promo-
vida por el soldado licenciado Bernardo de 1011 Rioa Moreno,
en súplioa de relief y abono faera de filas de la pensiónmen·
Bual de 7'50 pesetas. anexa ~ una cruz de Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.). Y en su nambre
la Reina Regente del Reino. se ha servido acceder á los de-
seos del recurrente y disponer que la referida pensión le sea
satisfeoha por la Delegación de Haeienda de la provincia de
Córdoba. desde el día 1.0 de enero de'1898, mes siguiente al
de su baja en el Ejérllito. . .
De real orden 10 digo á V. m. 'para snconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchoa aftas. Madrid
4 de febraro de 1899. . . .
COBREA.
l3eiíor Capitén gener~l de Sevilla y Granada.
BAJAS
Según participa á esta Seooión. el general gobe~nadormi-
.. litar de Pontevedra, han fallecido en las feohas y puntos
que se expresan en la siguiente relaoión, los individuos de
tropa repatriados de Cuba comprendidos en el~a, y que em.
pieza con Leonc)o Sáinz Aniulo y termina con José Rodrigues
. Salgado.
Lo comunico á V..... para su conocimiento y efectos con.
I!liguientes. Dios guarde al V: .... muohos años. Madrid 4
de febrero de 1899.
El ;refe de la Sección.
En¡'ig:1te Oortés
Beftor.•..•
. Excmos. SafiOras Capitanes generales de las regiones é islas
Baleares y Canarias. .
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Belaciót~ que Be cita
Cuerpos Olases NOMBRElil
D1lt .Año Punto
141dem ...•
14 ídem ....
14 ídem •...
14 ídem ....
14 ídem •...
14 ídem .
15 ídem .
15 ídem •...
15 ídem ..
16 ídem .
16 ídem ..
16 ídem ....
16 ídem .•. "
17 ídem .
17 ídem .
17 ídem .
17 ídem .
17 ídem ..
17 ídem .
17 ídem ..
18 ¡dem •.••
18 ídem ••••
Bón. de Alcántara .••••.• /Soldado.••.. Leoncio Sáinz A.ngulo. " .....••.••..•. 28 agosto ...
Idem ..............•....IOtro Esteban José Pereiro 28 ídem ..•.
Reg. de Isabel la Católica. Otro , Domingo Martínez Arias. .••...•••••. 21:' íd~m •.•.
ldem ....••......•...... Otro •••.• ,.•. Manuel Sala Miravel.. ......••.....•. 29 ídem ..•.
ldem . . . .. .. . . . . . . . . . . .. Otro....... Daniel López Redondo.. .. . • • .. . . 2'!I ídem ....
Bón. de Alcántara ......• Otro ••••.•.• Manuel Barata Seco.. •..•....•.... 29 ídem ..•.
Re~. de Isabel la Católica. Otro ..••.... Constantino García Fernández.... .••. 29 ídem .••.
Idem : ¡Otro Bonifacio Suárez 8uárez.............. 30 ídem ...•
ldem ........••........•IOtro ; Isidro.Ripollés Arpa................. 30 ídem •.•.
ldem Otro•••...•. FrancIsco Fel'nández López........... 30 ídem ••..
Bón. de Alcántara .....•. Otro.......• Buennventura Díez Rodero. •.•••.•. 30 ídem .
Jdem •••....•.•........• Otro•...... , José Florit Moliuil ~.... . ..•. 30 ídem .
l.er Tercio gUérrillas ....• ·Otro Franci8co Laudasuli Cesalía.......... 31 ídem ..•.
Reg. de Isabel la Católica. Otro ...••.•. Martín García Martín. .. .•.. . •. •.•. .. 31 ídem .••.
ldem .••••. '•.•.........• Otro.....•.. Aniceto Soriano Manteles........ ••.. 31 ídém •.•.
ldem .•• · ¡Otro ....•.•. FrBnci~coP~quer Casanova .•........ 31 ídem ..••
Idem.•..••••.. , Otro.•.•.•.. AntonIO Pulido Soto , . 31 ídem •..•
Bón. de Alcántara ••...•• ¡Otro.•....•. Pedro Fernálldez Ruiz .. .. . . . . .••••.. 31 hiem ..•.
Idem : ., Otro ...••••. Nican~r 11:asi. .•.••.•.•.•••... " •.•. 31 ídem .
Bog. de Isabel la CatólIca. Otro ......•. EzeqUIel Lozano NogaL......... . .•.. 1 sepbre .
Idem Otro ...•.•.. '\lfoneo Barbero MigueL ;.. 1 ídem .
Idem.•...••••..•....•.• Otro •....••. Isidro Martíne;¡; Fanalaga....... ..•.. 1 ídem .
Bón. de Alcántara Otro ..•..... FrancIsco Londá. .••.... 1 ídem •..•
Reg. de Isábella Católica. Otro •••••••. Jerónimo Socorras Argulló... . .. . •..•. 2 ídem •..•
ldem.•..........•...... Otro •.••.••. Juan Novel Forniguera .•..••.•.. , ," 2 ídem ....
Idem..•••.•.•.•.•••... , Otro Juan Serra Funé . 3 ídem ••.•
Idem ....•. , •..•... " Otro•...... : José Aguilar González . .. .. . • .•. . .. •. 3 ídem. ' •.
Bomberos Habana Otro Manuel Martínez.................... 3 ídem •...
Olro.... José Huerlas Bilbao........ 4 ídem ..•.
Otro •.•. , ..• i::laturnino Sastre........... .••••. . 4 ídem .
Otro ..•.•.•. Francisco Romero.................. . 4 ídem .
Otro .•.••••• i!leveriano Alvarez Pérez.... 4 ídem •..•
Otro José Salguero Borrego... 4 idem .•..
Olro, •• , " .. Manuel Montero.. • . . . • • • • . • . . . • • • • • . ó ídem ..•.
Otro...•.....losé Alonso Natal .. , '" . •••. .. . •••• . 5 ídem ....
Beg. de Isabel la Católica.{Otro ..•••.•. José Arenas Manzano. . . . • . • • • . • • • • • . 6 ídem •..•
Otro Francisco Duné Triolo................ 6 ídem .
lotro••..••.• Antonio Marcos Marcos. • . • . •• • • • • . • . 6 ídem .• :.Otro Manuel Lucio Moreno................ 7 ídem .•.•Otro .••...•. Ciriaco Marcos Sánchez .•.••. ••..•• . . 7 ídem •...Otro•....... Félix Triana Duis . . . . . • •••• .•. •• ••. 7 ídem ..•.Otro••.•..•• Donato Sobrino Fernández... .•..•... • 7 ídem .•..Otro ..••.••. Agustín Pacheco Rodríguez........... 8 ídem .Bón. de Alcántara •••.••• Otro ••••••.. Francisco del Barco Maestre.......... 8 ídem .
Idem ..••..••........... Otro........ Antonio Pastor. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . 8 ídem .
Bón. Caz. de Puerto Rico Otro Valentín González Marcos............ 8 ídem .
Reg. de Isabel la Clitólica. Otro Manuel Bagué....................... 10 ídem ..
Caz. de Puerto Rico n.O 19 Otro •....••. Jllan Fel'llández Pérez ., 10 ídem •••.
Bón. de Voluntarios ...•. Otro ....•.•• Vicente Gregorio Rodríguez ••.•.•..•., 10 ídem ..••
Ca;¡;. de Puerto Rico n.o 19 Otro ,. Joaquín Uz Ferragiro......... ...••.• 11 ídem •.•.
Bón. de Alcántara •.•.... Otro•.••.••. Antonio Martinez Baranda............ 12 ídem ••.•
Bón. Puerto.Rico .•...•.• Sargento •.•. José Rogar González................. 12 ídem .••.
Idem •••.•.•............ Soldado••••. Antonio Moreno Pascual.. • • . • . • • • . . • . 12 ídem ••••
Idem Otro•.•..••• Emilio Sampayo Delgado............. 13 ídem .•.•
Idem ..••..•.........•.• Otro•...•..• Domingo López Gil.................. 18 ídem ••..
Provisional Puerto Rico .• Otro .••••••• Luis García Paueé ••.••••.•.••...•.•• 13 ídem ••••
Bón. de Cuba Otro ...••.•• Casiano Mendibe Arteda .. . . . . •••. 13 ídem •...
Reg. de la Constitución
núm. 29 .•,•..•.....•.. Otro ••••••.. ' Diego Contreras Benítez ....••••••••••
Reg. de Andalucía núm. 52 Otro .••.. '•.• Lorenzo Rebafiedo Leniz••..•.••.•...•
Caz. Puerto Rico núm. 19. Otro Francisco Panetas Rodríguez .
Idem Otro .•..•.•. Esteban Navarro Lag.> .
Reg. de la Constitución .. Otro•...••.• José Jiménez Castro...•...••.••.••••.
Idem••••..•..••....••.. Otro .•••.••. Eladio Fel'llández López .•..•..•..• , ••
Caz. Puerto Rico núm. 19. Otro •...••. , Enrique Villalva Breto..•..••....•.•
Reg. de Ieaballa Católica.!Otro••.•••.. José Pérez Martinez ....••••••••••.•..
Bón. de Alcántara ..•••.• Otro ..••••.. Pedro López Luzuni .
Reg. de Asia .•...••.•.•• Otro .......• IsIdoro Col Planella .
Idem de Tarragona .•.... Otro ...•••.. Andrés Picos Incógnito ..•••••••••••• '
Idem de la Constitución
núm. 29 ...•.•...•.... Otro........ Eugenio Echegaray PallAs .••••••.••••
Idem de Vizcaya•.....•'•• Otro Juan Faural Nada\. •••••••••••••.•••
Idem de rsabel la Católica Otro •••.•••. Julián Ramíre;: Pérez••••.•••.••.••••.
rflem de 'l.'oledo.. ; Otro•...•••• Aniceto Abella Nicolau .•••••..••••••.
Caz. de PllertoRico n.o 19 Otro .••.•.•. Pedro E~tebau Campos ......•..••.•.•
lteg. de Cnba .•.••••.•.. Otro .....••• Leandro Nieto Fernándoez•••••......•.
Idem de Asill ••..••..•.• Otro....... Juan Vidal Tertas .••••••.•••••••...•
Idero de Isabel la Católica. Cabo ..•.... Antonio Marimón Pinche!. .••.•..•••.•
Pl'ov. de Puerto Rico ...• , Soldado..... Félix López Pelaza ..•...•....•... : ..
Idem de Silllancas .•.•... Otro...•..• ~ Francisco Martín Fornos .....•......•
Idem Otro •••••••• Manuel Gutiérrel!l Brugos ••••••••••••
1898
1898\
1898 (A. bordo del vapor el!!la de Lu-
1R98{ zón~.
1898}
~~~~~1898 :1898 Lazareto de San Sunón.
1898
1898
18~81En el vapor «Isla de Lnzón).
1898
1898
1898
1898
1898
189Fl
1898
181l8\Lazareto de San Simón.
1898
1898
189R
1898
18913
1898
1898
18981 Hospital militar de Vigo.
1R98l18981898 Lazareto de San Simón.]898
1898 Hospital militar de VIgo.
1898 Lazareto de San Simón.
Hl98 SaBatorio dela Cruz Hoja de Vigo.
ml(:~::l:~':~::~o.1898
1898 .
18981Sana torio de Vigo.
1898
1 .1898 Lazareto de San Simón.
1898
1898 En el vapor flsla de Lnzón:p.
1898 Lazareto de lisn Simón.
1898 Hospital militar de Vij;(o.
1898 Sanatorio de Vigo. .
1898 Hospital militar de Vigo.
1898 Sanatorio de Vigo.
1898
1898
1898
1898'
1898
1898
1898
1898
1891<
1898
1898
1898'H ·t 1 il·t d V'1898' OSpl a mIar e Ige.
1898
1898
1R98
1898
]898
1898
18\l8
1898
1898
11198
1898.
1898;Sanatorlo de Vigo.
1898:Ideru.
18981lHos,Pital militar de Vigo.
1.898 Idllm.
© s
Reg. de Simancas .•••••• : Soldado ..... Julio Blanco Rodl'Í~uez.............. 18 sepbre •.• 18981
ldem .......•.•...••.... Otro ...••.•. Lorenzo Miguel Martín... ;........... 18 ídem 1898
Idem •..•••...•.•.....•. Otro ..••.•.• Jo!!é Alonso <"anejas................. 18¡íciem 1898
Reg. de la Constitución .. Otro .•...... Jo!!é Blanco Varela.................. 18 ídem 18981
ldem ' .•............... , Otro •.••••.• Braulio Palacio López...... 18 ídem 1898' Hospital militar de Vigo.
ldem de Isabel la Católica Otro...•...• Eduardo Compani Plá. . .. .••••. .•.. .. 18 ídem..... 118899~ .'. .' .
Idem dI' .A8ia Otro Florentino Soster Lópe,;.............. 18 ídem .
Cllo2o. de Puerto Rico Otro Raimundo Rodríguez Incógnito ..•••.. 18 ídem 1898
ldem Otro José Fernández Gómez............... 18 ídem 1898
Reg. de Simancas o. o.. Otro ...•.... Severiano Sánchez................... 18Iídem..•.. 18981sanatorio de Vigo.
ldem de Isabel la Católica Otro .•...... Daniel Blanco Exp6olito.............. 19 ídem 1898 Idem.
Bón. de Cuba Otro •• o...•• Baudilio Arolas búlao..... 19 ídem 1898)
IdElm de Voluntario•...•• Otro .•....•. Juan Planas Montafie.. •••...•.•••... 19 ídem 1898 .
Caz. de Puerto Rico.•..•. Otro........ Marcelino Priéto Manas.. ...••..•.•.. 19 Idem 189?)HoSPital militar de Vigo.
Beg. de 8imancas.•••.... Otro .......• Salvador Hernándé~ Sánche~......... 19 ídem..... 1898
Idem Otro•....•.• Pablo Calvo Salgado. 19 ídem 1898
Idem Otro Máximo González Calluna............ 19 ídem 189BI~nl].1:0riode Vigo.
Idem.........•.... o Otro Rodeel Botella Llorens............... 111 ídem 1898 ldem. .
Bón. de Talavera ••••..•• Otro...••••. Pedro Robledo Zulueta............... 21 ídem..... 1898~
Rer. de Siml1ncAl! •.••••.• Otro••.••••• Manuel González Ferreiro ..•• o...... 21 idem 1898 Hospital militar de Vigo.
ldem •.• _ Otro Jesús González Gsrcía....... 21 ídem .
ldem Otro Juan Sorias Domiliá....... 21 ídem 1898
Idem de Cuba•.•......• Otro Constantino Vna L(,pez.............. 22 ídem..•.. 1898fSanatorio de Vigo.
en. de Puerto Ric0 ..•... Otro.. o :Bártolomé Beltrán Bosch. ...••....... 22 ídem 1898'
ldero Otro Pedro Fernández Pérez..... 22 ídem 1898
Pravl. de Puerto Rico ...• Otro ......•. Eusebio Mirón Modeles.............. 22 ídem 1898
Rel:'. de Simanclls .•.•.... Otro Manuel Cor6!! Gatcfll•....• " .•..•...• 22 ídem..••• 1898
ldem Otro Nemesio Fernándéll Colvo............ 22 idem 1898
ldem ' Otro Manuel Sánchez SlIntos............... 22 ídem..... 1898
ldelD de Isabel la Católica Otro .•••. " Francisco Pena Rodríguez. . •••• ••••.. 22 ídem \1898
ldem de Cuba. •. Otro •.•.• '" Hilario Alvarez Fernández........ , '" 22 ídem 1898
ldem de Simancas Otro José Pérez Garcin.................... 23 ídem 1898
1
'HOSPltal militar de Vigo.
Idem de Cuba ..•........ Otro ....•... Jual1 Sil'odey Nllovatu..... ..••• ...••• 23 ídem 1898
IdelD de leabella Católica Otro ...••... Agustín Ambros Cnrmona............ 25 ídem 1808
ldem Otro Jnan Rodríguez GII.................. 26 i<lem 1898
ldem de Bimanca!! ',' Otro Marcellno Beso Llns................. 20 ídem 18\)8
Idem o•.•..•• Otro José Campoe Sánches.. 26 ídem..... 1898
1
~ón. de Cuba Otro Braulio Paino Eilabies .•••....•...... 28 ídem 1898
Bag. de Asia ...••.•.•..• Otro ...•.••. Francisco Porta Camps......... .••... 28 ídem..... 1898
ldem de lsabells Católica Ctro .••..•.. Antonio Fernández Cadenas.......... 28 ídem 1898
Lclem de Siroancas Otro Simón Ra.mos Boistigui......... ...•.. 28
1
ídem 18!l8 Sanatorio de Vigo .
.&ón. de Alcántara Otro José Florense Penas................. 2g ídem 1898 Hüspital militar de Vigo.
R~g. de la Constitución Otro ...•••.. Domingo RtJdríguez LaTandeira.. .••.• 30 ídem 1898 [dem.
Idem de Simancas•...••. Otro ......•. Valentín Arroyo CorraL •...•.•..• , •.. 30 ídem.. •. 1898 [dem.
Idem Otro Ramón Suárez·Rodriguef'............. 1 octubre .. 18911 Sanatorio de Vigo.
ldem Otro José Marcos Gil..................... 4 ídem 1898 [dem de Pontevedra.
ldero. Otro Manuel Farifias Fernández........... 4 ídem 1898 IdE'lll de Vigo.
Bón. de Alcántara••..... Otro•.•••..• Antonio Porta~ Puig. ..... .•.. ..•••.. 4 ídam..... 1898 Hospital milital' de Vigo.
Reg. de Simancas••.... " Otro........ Francisco Gutlérre2ó López ...•.•.•... 5 ídem... " 1898 Sanatorio de Pontevedra.
Idem de S. Fernando..••. Otro ••.•.•. o Gintls Gea Gil. ...•.•........••.. .••. 6 ídem...•• 189R HlJspital militar de Vigo.
Provl. de Puerto Rico..•. Otro ..••..•• ~androDill.z Valero..... ..••..•.•.•. 6 ídem..... 1898 Sanatorio de Vigo.
Reg. de Córdoba, .•.•.... Otro•••..... Francisco Dorado Copado............. 8 Cdem. '" 1898 Hospital militllor de VI~o.
Idem .••.. " .•..~ " .. Otro Francisco Pefia de la Rosa .•. '" .. 9 ídem... .. 1898 Lazareto de S. Simón.
GUa. de Santiago de Cuba Otro .•.••... JOllé Iravedra Bermúdez.............. 10 ídem 1898 [dem.
Prov!. de Puerto Rico .... Otro•.•....• Eusebio Petíar«nda Martin........... 10 'ídem 1898 Hospital militar de Vigo.
Bego de Isabel 111 Católica Otro Tomás Casado Hernández............ 11 ídem 1898 Sanatorlo de Pontevedra.
ldem de Simanca!!•...•.. Otro•.•...•. Constantino Orta .Artune....... ...••. 12¡ídem 189R
Eón. de Alcántarllo .. ·..•.. Otro .••.•.•. Luciano V~ra Escribano.......•. o... HI~dem....• 1898 Hospital militar de Vigo.
Reg. de Simancas. , ~ ..•.. Otro, Ramón Codina Pnigarna u , ....••• 17 ¡dem... •. 1898~~ovl. de Puerto .Ríc? ... Otro ...•...• Frllnci.sco ':'illodre~ Serrano.......... 18 ídem 1891\
p ~. ~e la ConstItUCión .• Ot,.o ....••.. .AntoDlo Anaga TeJero •.•. " .••.. .... 18 ídem , 1898 Sanatorio de Vigo.
RnnclPlldo Asturilll!l ...•. Otro ....•... Antonio Mufloz Espejo............... 20 ídem 1898 Idem.
1 eg. dl'\ Simancae.••..•• , Otro ..••.••• Juan Lagrasa .Bel .......•........... ' 20 ídem .. o.. 1898}
pdem .de Córdoba Otro .•...... Antonio Aguilera Rodríruez.......... 26 ídem..... 1898 Hospital militar de Vigo.
Rrinc¡pado Asturias Otro Joan Palomino Cruz .. o.............. 29 ídem 1898eg de "'l'ma c Ot \ t . B t' t R 29 íd 1898 S t'o d YI'ryOId' l. n ae o. ro......•. lln onlo RU IS a eyes••..••...•. , . . ero... . • ana O!l e b
Idero de Cuba Otro Miguel Mesa Rivera 81 ídem 1898 Hospital militar de Vigo.
P ero , Otro Manuel Ruls Pérez.. • . . .. . • • . . . . . .. • . 11 Novbre .. 1898 Sanatorio de Vigo.
~ovl. de Puerto Rico •••. Otro•..••... Pedro BI&ncú Cal!lanova.............. 18 ídem... " 1898 ldem.
R n. de Cuba ...•.•.. '" Otro. o..•.• , Mateo Regueira Il1cógnito..... ....•. 7 Diclll'e,.. 1898 Sanatorio de Pontavedra.
p e!J. de Siml'mcBf' ......•. Ot"o ......•. FI\Ustino López GÓmel1l. .. . . .••.. . .. 8 i í'"'' . .. 1898 Hospital militar de Vigo.
arIm~ Tercio Guerrillas.. ¡Otro ..•.•••. José Rodrígl\ez Domíngnez........... 9 Idem " 1898 Sana.torio de Ponteveira.
&3. nerto Rico núm. 10 Otro .••••••. José Rodríguez Balgado......... ..•. 15 ídem 1898jIdem de Vigo,
:::::::::---------_:.-_--_...!._----------------!.-...!._--_.:-_~----_.'--------
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SECCIÓN DE ARTILLERÍA
VACANTES
Existiendo en la Academia de ArUlleria la!! vacantes de
músicos expresadas en la siguiente relación, los que deseen
tomar parte en las oposioiones que para cubrirlas han de
verificarse en Segovia el dio. 3 defpróximo mllrzo, lo solici~
tarán del sefior coronel director de dicho centro, cuya admi·
sión de solicitudes Berá hasta el dio. 28 del actual.
Madrid 4 de febrero de 1899.
El Jefe de la Sección,
Edum"do Ve1"des
Relación que se cita
Músicos de segunda clase
1 Cornetin.
Músicos de tercera clase
1 Flautín.
1 Flauta.
1 Clarinete.
1 Saxofón soprano.
1 Saxofón tenor.
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1 Cornetin.
1 Fliscorno barítono.
Madrid 4 de febrero de 1899.
_.-
SECOIÓN DE INSTB'O'CCIÓN ! :B1ilCL'D'TÁMIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de eso.
Academia D. Francisco Franco y Pineda, y del certificado fa·
cultativo que flt!ompafia,le he concedido dos messs de pró-
rroga lÍo la licenoia que por enfermo disfruta en Sevilla.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 3 de ·febrero
de 1899.
El Jefe de la. Sección,
.EnrilJ.~~e de Orozco
S~ñor director de la Aoademia de Ingenieros.
Excmos. Sefí.or~s Capitanes generales de la segunda y quinta
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
DORAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL· Y e COLECCIOH LEGISLATIVA JI
r curos pedidos han de cUrlgirS& al Administrador.
x...BGXSJ1.4.A-O:¡:C>:N"
Del afio 1875, tomo 3.0 , ti 2'60 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.' y ·2.", ti 6 id. id.
De los atios 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á. 5 pesetas uno. •
Los safiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que dáBeen adquirir toda ó parte de la LegSs'lacifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunclantef.! que
deseen figuren sus anuncios por t..emporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por lOO.
Dtarw Oficia.l ó pliego dEl Legi87n.&.én que 8e compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadoll) á 50 íd.
. .
Las subscripciones particulares podrán haeerse en la forma siguiente:
1.· A la OolR.ccífm LegislaU,fla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será. precisamente en p~ero de aflo.
2.· Al·Diario Oficial, al ídem de 4: íd. id., 'y su alta podrá ser en primero de cualqníer trimestre. . •
3.· Al Diano Oficial y Coleccióts Legi81.atifla,\al ídem de 6 id. id•• Ysu alta al Diario Ojü;SaZ en cualquior tIl-
mestre y á. la Cokuifm legislati"a en primero de Mio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cIl801quiera la fecha de su alta.
dentro de este periodo.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro &110 de la atrasada.
Loa pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidO! y giro!, al AGministrador del Diario Oficial YOoleccitm Lefjislatifla.
---------------
APÉNDICE DE 1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES ..
. f'
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generaleel, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y :personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). ..
Se halla á la venía en esta Administración al precio de 2 pe~etas y 7 con la Ley y el Reglamento.
- REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de ID!anteña, Caballería, Art11leria, hgemel'ol 7 Ac1m!n1straolón Kil1ul'.
Ál't'obado por realllecreto di B? ele octw1wl ele 189'1.
-
'" Se baIla á la venta, al precio·-de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Orilitina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de.este }I4inisterio.
---------------------------_.~.......------------
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL' DEL EJERCITO
y DH LOIl
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada. su impreeión, ee halla á la venta en esta. AdministracióJi y en el almacén de papel y objeiíos de escri-
tOrio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las OapitlJ.nías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado M8.yor General. las de los se:f'iores Coroneles, con
~paración por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de an.tigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la rese1ia histórica y organiza,ción actual del EstadQ Mayor General y de lID extracto com·
~~t.o de las disposicioneil que se hallan en vigor sobre las materias que afectAn en todas las situaciones que teug1l.u
~ eenores Generales.
692 7 febrero 1899 D. O. nmn. 2
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DEPOSITO DE LA GUERRA
••1_1aller_ <le ede E.1aIIleet.len.. ..,".cen .... ela.e .e",r_lI, e...... ., r.....larl•• para l•• auerp•• ., .epell.enala
.el Ejércl", á ,recl•• ec.n."c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala. de 1 por 1.000000 '1 en 4 hoja.s.-Preoio: 4 peseta.s ejemplar.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.898
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasts'20 de marzo ñltímo.-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetali!l.-Los pedidos que se sUyan á provincias tendrán un recargo de 50 ren :
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPciÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
-
El préCio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REA~ ORDEN DI 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Así EN LA PENINSULA COMO ,EN ULTRAMAR
"WOMOS I Y 11
,Tercera edición del1.er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo regla¡m.ento de campaña y otras 'disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado~al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 oéntimos más.
-
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
\
3." ED!CICjN, CORREGIDA y AUMENTADA
CO:Ml'ItE~DE:Obligaoiones de toda.s lag oíases, Ord.enes generales ,para. ofioia.1es, Honores,! tratamiartoa militaras
Servioio de guarnioión '1 Servioio interior de los Cuerpos de infantería '1 de oaballerla..
lA obra tiene forma adecuada para 'servirtde texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambiéIJ
de gran utilidad para el ingre80 en 19s Oolegios de la. Guardia Civil y de Carabineros. . í
S.u ~recio en Madrid, ene&rtonada, ~ de 3 :pesetas ejemplar; y con 60 céntimOfl más se reuüte certdioada
provmClas.
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